Regional Fisheries Advisory Committee 9th February, 1976. by unknown
N o r t h  W e s t  
W a t e r  A u t h o r i t y
Dawson House, Great Sankey 
Warrington WA5 3LW 
Telephone Penketh 4321
1 . A p o lo g ie s  f o r  a b s e n c e .
2 . M inu tes  o f  t h e  l a s t  m e e tin g  ( p r e v io u s ly  c i r c u l a t e d ) .
3. P ro c e e d in g s  o f  L o c a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittees
(A) S o u th  and W est C um berland  -  1 2 th  J a n u a r y ,  1976.
/R ecom m endation  i n  th e  f o l lo w in g  m in u te : -
2 2 /  A s s o c ia t io n  h a t c h e r i e s  -  recom m endations 
f o r  f u t u r e  p o l i c y ^ /
(B) Eden and D i s t r i c t  -  1 3 th  J a n u a r y ,  1976.
/R ecom m endations in  th e  f o l lo w in g  m in u te s : -
1 9 . Salmon s to c k in g  on th e  R iv e r  Eden.
2 0 . R e s e rv o i r  f i s h e r i e s .
25 , S em in ar on w a te r  c o n d i t io n s  h a rm fu l 
to  f i s h  l i f £ .  ..(See r e p o r t  a t  I te m  9 
on A g en d a ). /
(C) S o u th  L a n c a s h ire  -  1 4 th  J a n u a r y ,  1976. 
R ecom m endations in  th e  f o l lo w in g  m in u te s : -
14. R e p o r t  by  th e  A rea  F i s h e r i e s  O f f i c e r  
on f i s h e r i e s  a c t i v i t i e s .
19 . S em inar on w a te r  c o n d i t io n  h a rm fu l 
t o  f i s h l i f e .  (See r e p o r t  a t  I te m  9 
on A genda).
(D) L une, Wyre and F u rn e ss  -  1 9 th  J a n u a r y ,  1976. 
/R ecom m endations in  th e  f o l lo w in g  m in u te s : -  
"~r 17. R e p o r t  by th e  A rea  F i s h e r i e s  o f f i c e r
on f i s h e r i e s  a c t i v i t i e s .
2 1 , S em in ar on w a te r  c o n d i t io n s  h a rm fu l 
t o  f i s h  l i f e ,  (See r e p o r t  a t  I te m  9 
on A g e n d a ).
22 . E e l  t r a p p i n g .
(E) M ersey and  W eaver -  2 0 th  J a n u a r y ,  1976. 
/R ecom m endation  in  th e  f o l lo w in g  m in u te : -
2p. S em inar on w a te r  c o n d i t io n s  h a rm fu l 
t o  f i s h  l i f e . (See r e p o r t  a t  I te m  9 
on A g e n d a ) - /
4 . M em bership o f  th e  Loca:l F i s h e r i e s  A d v iso ry  C o m m ittees .
5 . W o rth in g to n  C o a rse  F is h  U n it .
6 . F i s h in g  L ic e n c e  D u t ie s .
7. M a n ch e s te r  W ater O rd e r , 1966 , -  F i s h e r i e s  Im provem ent 
Work on th e  R iv e r  L even .
8. P ro p o se d  New Code o f  F is h e r y  B yelaw s.
9 . S em inar on W ater C o n d i t io n s  H arm ful to  F is h  L i f e .
10 . Heysham and  L a n c a s te r  Sewage D is p o s a l .
11 . N o rth  W est D is a b le d  and  H and icapped  A n g le rs  A s s o c ia t io n .
12. M ee tin g s  o f  F i s h e r i e s  A d v iso ry  C o m m itte e s , 1 9 7 6 -7 7 .
13. Any O th e r  B u s in e s s .
NOTE: Lunch w i l l  b e  s e r v e d  in  th e  M em bers' D in in g  
Room a t  a p p ro x im a te ly  1 .0 0  p .m . The Menu 
f o r  th e  day i,s e n c lo s e d  and members a t t e n d in g  
f o r  lu n c h  a r e  a sk e d  t o  i n d i c a t e  t h e i r  c h o ic e  
o f  m ain c o u rs e  t o  t h e  o f f i c e r  on d u ty  n e a r  
t h e  M embers' R e t i r i n g  Room.
C
NORTH WEST WATER AUTHORITY
MINUTES OF A MEETING OF THE 
SOUTH AND WEST CUMBERLAND 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
12TH JANUARY, 1976
Present: W. F. Hobson, Esq. (Chairman)
F. Bunting, Esq. R. J. W. Slack, Esq.
J. M. Mawson, Esq. j. R. S. Watson, Esq.
S. G. Payne, Esq. E. Young, Esq.
In opening the meeting the Chairman extended a warm welcome to 
Mr. J. M. Mawson, Mr. R. J. W. Slack and Mr. E. Young who were 
attending a meeting of the Committee for the first time; Mr. Mawson 
as. a member knowledgeable in the quality aspects of surface waters;
Mr. Slack as the land drainage representative and Mr. Young as the 
fisheries member succeeding the late Mr. R. C. Williams.
16. APOLOGIES FOR ABSENCE
Apologies for absence from the meeting were received from 
Mr. J. A. Foster, Mr. P. J. Liddell, Mr. A. C. Matthews,
Mr. G. B. Sedgwick, Mr. J. C. Wade and Mr. G. N. F. Wingate.
17. MINUTES OF THE LAST MEETING
RESOLVED:
That the minutes of the last meeting of the 
Committee held on 13th October, 1975, be approved 
as a correct record and signed by the Chairman.
18. LAND DRAINAGE REPRESENTATION ON 
LOCAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEES
A' report was submitted for the information of members on 
representation of land drainage interests on Local Fisheries 
Advisory Committees.
The following appointments had been made by the Local Land 
Drainage Advisory Committees:-
Land Drainage Fisheries Advisory Member
Advisory Committee Committee Appointed
Cumberland South & West
Cumberland R. J. W. Slack .
Eden & District R. K. Nicholson
Lancashire Lune, Wyre & Furness G. A. Martin
'South Lancashire R. Farrington
Mersey & Weaver Mersey & Weaver A. Jones
19. BRANTHWAITE WEIR
A r e p o r t  was s u b m it te d  on th e  p o s s ib l e  c o u rs e s  o f  a c t i o n  
open  t o  th e  A u th o r i ty  i n  e n s u r in g  a s u f f i c i e n t  flo w  i n  th e  r i v e r  
in  t h e  e v e n t  o f  Mr. T a lb o t  a b s t r a c t i n g  w a te r  f o r  f i s h  fa rm in g .
RESOLVED:
T h a t th e  r e p o r t  b e  r e c e iv e d  and  t h a t  e v e ry  
a t te m p t  b e  made t o  r e a c h  an a g re e m e n t s a t i s f y i n g  
th e  r e q u ir e m e n ts  o f  b o th  th e  A u th o r i ty  and 
Mr. T a lb o t .
20 . ENNERDALE COMPENSATION FLOW 1974
A r i s in g  o u t  o f  a  r e q u e s t  from  a  member o f  th e  C om m ittee , a 
r e p o r t  was s u b m it te d  on th e  d i s c h a r g e  o f  c o m p e n sa tio n  w a te r  from  
E n n e rd a le  Lake to  th e  R iv e r  Ehen d u r in g  1974 .
I t  was f u r t h e r  r e p o r t e d  t h a t  th e  f u t u r e  u s e  o f  E n n e rd a le  
Lake was b e in g  c o n s id e r e d  i n  th e  c o n te x t  o f  a  c o m p reh en siv e  s tu d y  
o f  t h e  w a te r  r e s o u r c e s  o f  w e s t  C um bria , on c o m p le tio n  o f  w hich 
th e  o b s e r v a t io n s  o f  t h i s  C om m ittee w ould  be  s o u g h t.
RESOLVED:
(1) T h a t  t h e  r e p o r t  be  a c c e p te d ;
(2) T h a t  th e  C hairm an  o f  th e  C om m ittee  i n v i t e  
a p p r o p r i a t e  p e r s o n s  t o  form  a  s m a ll  in fo r m a l  
g ro u p  f o r  c o n s u l t a t i o n  w ith  o f f i c e r s  o f  th e  
A u th o r i ty  once t h e  f u tu r e  n e ed s  o f  th e  a r e a  
a r e  i d e n t i f i e d ,
21 . REPORT BY THE AREA FISHERIES 
OFFICER ON FISHERIES ACTIVITIES
The A rea  F i s h e r i e s  O f f i c e r  p r e s e n t e d  h i s  r e p o r t  on f i s h e r i e s  
a c t i v i t i e s  w i th in  th e  a r e a  s in c e  th e  l a s t  m e e tin g  o f  t h e  C om m ittee .
D is c u s s io n  to o k  p la c e  on th e  fo l lo w in g  m a t t e r s : -
(1) M ig ra to ry  f i s h i n g  and spaw ning
(2) P o a c h in g
(3) The o p e r a t io n  o f  H olm ew rangle H a tc h e ry
(4) B io lo g ic a l  work
(5) F i s h e r i e s  w ork u n d e r ta k e n  i n  t h e  R iv e r  C a ld e r
(6) F i s h e r y  p r o s e c u t io n s
RESOLVED:
(1) T h a t th e  r e p o r t  b e  r e c e iv e d  and  a p p ro v e d ;
(2) T h a t B a i l i f f s '  te le p h o n e  num bers b e  c i r c u ­
l a t e d  t o  th e  S e c r e t a r i e s  o f  l o c a l  a s s o c i a t i o n s .
2 2 . ASSOCIATION HATCHERIES -
RECOMMENDATIONS FOR FUTURE POLICY
A t th e  l a s t  m e e tin g  o f  th e  C om m ittee h e ld  on 13th  O c to b e r , 1975, 
i t  was recom mended t h a t  in  o r d e r  t o  e n s u re  more e f f i c i e n t  w ork ing  
o f  th e  p r i v a t e  h a t c h e r i e s ,  th e  A u th o r i ty  c o n s id e r  p u r c h a s in g ,  a t  a 
minimum c o s t ,  r e a r i n g  eq u ip m en t f o r  a l l o c a t i o n  on lo a n  t o  each  
p r i v a t e  h a tc h e r y  w i th in  th e  r e g io n .
The R e g io n a l Com m ittee on 3 rd  Novem ber, 1975 , r e s o lv e d  t h a t  
th e  o f f i c e r s  re v ie w  th e  p o s i t i o n  and s u b m it a  r e p o r t  t o  a f u tu r e  
m e e tin g .
The A rea  F i s h e r i e s  O f f i c e r  h ad  v i s i t e d  th e  h a t c h e r i e s  ru n  by 
th e  C ockerm outh A n g lin g  A s s o c ia t io n  and  th e  E grem ont and D i s t r i c t  
A n g le rs  A s s o c ia t io n  and r e p o r t e d  a s  f o l l o w s : -
C ockerm outh A n g lin g  A s s o c ia t io n
The s o le  f a c t o r  l i m i t i n g  f i s h  r e a r i n g  c a p a c i ty  a t  th e  s i t e  
was w a te r  s u p p ly .  T h is  d e r iv e d  from  a p i p e ,  th e  w a te r  from  w hich  
was a l s o  u se d  on an  a d ja c e n t  fa rm . I t  was c o n s id e r e d  t h a t  even  
th e  f u l l  r a t e  o f  s u p p ly  was i n s u f f i c i e n t  t o  s u p p o r t  a  num ber o f  
a l e v i n s  g r e a t e r  th a n  th e  1 5 0 ,0 0 0  f o r  w hich  f a c i l i t i e s  now e x i s t e d .  
R e g a rd in g  p o s s i b l e  a l t e r n a t i v e  o r  a d d i t i o n a l  w a te r  s o u rc e s  th e  
s tr e a m  w hich  r a n  p a s t  t h e  h a tc h e r y  c a r r i e d  to o  g r e a t  a s i l t  lo a d  
i n  f lo o d  f o r  i t  t o  be u s e d  d u r in g  in c u b a t io n ,  and th e  s p r in g  from  
w h ich  th e  e x i s t i n g  s u p p ly  was draw n was to o  d i s t a n t ; a t  o v e r  a 
m i le ,  f o r  th e  l a y in g  o f  a new p ip e  t o  b e  e c o n o m ic a l ly  f e a s i b l e .
  H ow ever, i t  w ould  be p o s s i b l e  t o  in c u b a te  a g r e a t e r  num ber o f  ova 
i f  t h e  r e s u l t i n g  a l e v i n s  a t  an e a r l y  s ta g e  w ere t o  b e  t r a n s f e r r e d  
. t o  a l t e r n a t i v e  accom m odation .
Egrem ont and  D i s t r i c t  A n g le rs  A s s o c ia t io n
Due t o  t h e  s c a r c i t y  o f  s u i t a b l e  n u r s e r y  a r e a s  a v a i l a b l e  f o r  
s to c k in g  by th e  A s s o c ia t io n ,  t h e r e  s h o u ld  b e  no a t te m p t  made t o  
i n c r e a s e  th e  y e a r l y  c a p a c i ty  o f  t h i s  h a tc h e r y  beyond  th e  p r e s e n t  
1 2 0 ,0 0 0  f r y .  The w a te r  s u p p ly ,  a l th o u g h  f u l l y  a d e q u a te  i n  s p r in g ,  
te n d e d  t o  d e c l i n e  in  summer t o  a r a t e  w h ich  p r e c lu d e d  any s i g n i f i ­
c a n t  r e a r in g - o n .  The r e a l  im provem ent w h ich  c o u ld  r e a s o n a b ly  be 
made t o  t h i s  h a tc h e r y  w ould  b e  t o  i n c r e a s e  i t s  e f f i c i e n c y  by th e  
 r e p la c e m e n t  o f  t h e  e x i s t i n g  com plex o f  c o n c r e te  t ro u g h s  and o ld  
egg  t r a y s  w ith  l e s s  l a b o u r  i n t e n s i v e  e q u ip m e n t.
RECOMMENDED:
(1) T h a t t h e  A u th o r i ty  p u rc h a s e  two p l a s t i c  
t a n k s  and  p r o v id e  th e  n e c e s s a r y  p ip e s  and 
c o n n e c t io n s  a t  a  t o t a l  e s t im a te d  c o s t  o f  £255
f o r  u s e ,  on lo a n ,  a t  th e  C ockerm outh  A n g lin g  
A s s o c i a t i o n 's  h a tc h e r y ;
(2) T h a t t h r e e  g l a s s  f i b r e  t ro u g h s  and f i f t e e n  
m e ta l  egg  b a s k e t s  be  p u rc h a s e d  a t  a  t o t a l  
e s t im a te d  c o s t  o f  £ 2 0 4 .7 5  f o r  u s e ,  on lo a n ,
a t  th e  E grem ont and  D i s t r i c t  A n g le r s ' 
A s s o c ia t io n  h a tc h e r y .
I t  was r e p o r t e d  t h a t  th e  i d e n t i t y  o f  f i s h e r y  ow ners u p s tre a m  
o f  th e  w e ir  was b e in g  s o u g h t  a t  th e  p r e s e n t  t im e  i n  o r d e r  t h a t  
th e y  m ig h t b e  in fo rm e d  o f  th e  A u t h o r i t y ' s i n t e n t i o n s .
23 . ROD AND LINE LICENSING PROVISIONS -  
RIVER ESK (BORDER)
A r e p o r t  was s u b m it te d  o u t l i n i n g  th e  d i s c u s s io n s  t a k in g  
p l a c e  w ith  th e  M in is t r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  F i s h e r i e s  and  Food 
r e g a r d in g  th e  A u t h o r i t y 's  p o s i t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  th e  B o rd e r  Esk 
g e n e r a l l y .
RESOLVED:
(1) T h a t th e  r e p o r t  b e  a c c e p te d ;
(2) T h a t d i s t r i b u t o r s  be  in fo rm e d  o f  th e  p r e c i s e
p r o v i s io n s  o f  t h e  new l i c e n s i n g  s t r u c t u r e  and
s c a l e  o f  d u t i e s .
24 . . "TAKING STOCK"
A t th e  l a s t  m e e tin g  o f  th e  L une, Wyre and F u rn e ss  F i s h e r i e s  
A d v iso ry  C om m ittee h e ld  on 2 0 th  O c to b e r , 1975, t h e  R e g io n a l 
F i s h e r i e s  O f f i c e r  was a sk e d  to  r e p o r t  on th e  p r o g r e s s  made by 
w a te r  a u t h o r i t i e s  in  im p lem e n tin g  the- reco m m en d a tio n s  o f  th e  
W orking P a r ty  o f  th e  A s s o c ia t io n  o f  R iv e r  A u t h o r i t i e s  c o n ta in e d  
i n  t h e  p u b l i c a t i o n  "T ak in g  S to c k " .
F o r  th e  b e n e f i t  o f  members o f  e ach  L o c a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  
C om m ittee  th e  r e p o r t  was in c lu d e d  in  th e  agenda  f o r  t h i s  c u r r e n t  
ro u n d  o f  m e e tin g s .
I t  was n o te d  t h a t  th e  S o u th  W est W ater A u th o r i ty  and  th e  
N o rth  W est W ate r A u th o r i ty  o n ly  and t o  some e x te n t  th e  N o rth u m b rian  
W ater A u th o r i ty  a p p e a re d  t o  b e  t a k in g  p o s i t i v e  s t e p s  t o  in c o r p o r a te  
th e  recom m endations  o f  t h e  W orking P a r ty .
2 5 . SEMINAR ON WATER CONDITIONS HARMFUL TO FISH LIFE
A t th e  l a s t  m e e tin g  o f  th e  M ersey and  W eaver F i s h e r i e s  
A d v iso ry  C om m ittee h e ld  on 22nd O c to b e r , 1975 , i t  was r e s o lv e d  
t h a t  th e  D iv i s io n a l  S c i e n t i s t  and th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  O f f i c e r  
i n v e s t i g a t e  th e  p o s s i b i l i t y  o f  s t a g in g  a se m in a r  on w a te r  c o n d i t io n s  
h a rm fu l t o  f i s h  l i f e  f o r  th e  b e n e f i t  o f  a n g le r s  i n  p a r t i c u l a r .
I t  was c o n s id e r e d  t h a t  such  a se m in a r  m ig h t b e  o f  i n t e r e s t  
t o  a n g le r s  i n  o t h e r  a r e a s  and  i f  s u f f i c i e n t  demand a p p e a re d  to  
e x i s t  a m e e tin g  c o u ld  b e  s ta g e d  in  th e  n o r th e r n  as  w e l l  a s  in  th e  
s o u th e r n  p a r t  o f  th e  r e g io n .
RECOMMENDED:
T h a t .i n i t i a l l y  th e  s e m in a r  be s ta g e d  o n ly  
a t  a  venue i n  th e  s o u th e r n  p a r t  o f  th e  r e g io n .
NORTH WEST WATER AUTHORITY
MINUTES OF A MEETING OF THE
EDEN AND DISTRICT 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
13TH JANUARY, 1976
P r e s e n t B. P . E c ro y d , E sq . (C hairm an)
E. C av e , E sq . 
A. C . F in d la y ,  Esq 
L. H eyw orth , E sq .
B. I r v i n g ,  E sq . - 
R. K. N ic h o ls o n , E sq  
D r. I .  J .  F a u lk n e r
In  o p e n in g  th e  m e e tin g  th e  C hairm an e x te n d e d  a  warm welcome t o  
Mr. R. K. N ic h o ls o n  who was a t t e n d in g  a m e e tin g  o f  th e  C om m ittee  f o r  
t h e  f i r s t  t im e ,  h a v in g  b een  a p p o in te d  t o  r e p r e s e n t  la n d  d r a in a g e  
i n t e r e s t s  by  th e  C um berland  Land D ra in a g e  A d v iso ry  C om m ittee .
1 4 , -DEATH OF MR. W. BIRKETT
The C hairm an  r e p o r t e d  w ith  d e e p  r e g r e t  th e  d e a th  in  
Decemb e r  l a s t  o f  Mr. W. B irk e t t ,  a  member o f  t h i s  C om m ittee and 
 t h e  P e n r i t h  A n g lin g  A s s o c ia t io n .
The C hairm an  p a id  t r i b u t e  t o  Mr. B i r k e t t ' s  s e r v i c e s  t o  
f i s h e r i e s .
15,,;.. APOLOGIES FOR ABSENCE
A p o lo g ie s  f o r  a b se n c e  from  th e  m e e tin g  w ere r e c e iv e d  from  
Mr. E. H. F lem in g  S m ith , Mr. J .  A. F o s t e r ,  Mr. P . J .  L i d d e l l ,  
Mr. J .  S . M a r s h a l l , Mr. Wm. McKenna and  Mr. J .  R. S . W atson.
1 6 . MINUTES OF THE LAST MEETING
17. LAND DRAINAGE REPRESENTATION ON
LOCAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEES
A r e p o r t  w as s u b m it te d  f o r  t h e  in f o r m a t io n  o f  members on 
r e p r e s e n t a t i o n  o f  la n d  d ra in a g e  i n t e r e s t s  on L o c a l F i s h e r i e s  
A d v iso ry  C o m m itte e s .
The fo l lo w in g  a p p o in tm e n ts  h ad  b e e n  made by th e  L o c a l Land 
D ra in a g e  A d v iso ry  C o m m itte e s : -
RESOLVED:
T h a t t h e  m in u te s  o f  th e  l a s t  m e e tin g  o f  th e  
C om m ittee  h e ld  on 1 4 th  O c to b e r , 1975 , b e  a p p ro v e d  
a s  a  c o r r e c t  r e c o r d  and  s ig n e d  by th e  C hairm an .
Land D ra in a g e     F i s h e r i e s  A d v iso ry  Member
A d v iso ry  C om m ittee  C om m ittee A p p o in ted
C um berland  S o u th  & W est R. J .  W. S la c k  I
C um berland .
Eden & D i s t r i c t  R. K. N ic h o ls o n
L a n c a s h i r e   L une, Wyre & F u rn e ss  G. A. M a rtin
 S o u th  L a n c a s h ire  R. F a r r in g to n
M ersey & W eaver M ersey & W eaver A. Jo n e s
18. REPORT BY THE AREA FISHERIES OFFICER 
ON FISHERIES ACTIVITIES  
The A rea  F i s h e r i e s  O f f i c e r  p r e s e n t e d  h i s  r e p o r t  on f i s h e r i e s  
a c t i v i t i e s  w i th in  th e  a r e a  s in c e  th e  l a s t  m e e tin g  o f  th e  C om m ittee  
and commented t h a t  th e  spaw ning  se a so n  was th e  m ost d i s a p p o in t in g  
f o r  many y e a r s ;  an o c c u r r e n c e  w hich  was r e f l e c t e d  th ro u g h o u t  th e  
 c o u n tr y .  
By th e  end  o f  November U l c e r t a t i v e  D erm al N e c ro s is  was 
a f f e c t i n g  f i s h  in  m o s t s t r e t c h e s  o f ' t h e :r i v e r s s o m e ' t o  a  s e v e r e  
e x t e n t ,  a l th o u g h  no s i g n i f i c a n t  num bers o f  f i s h  had  b e e n  p r e v e n te d  
from  sp aw n in g .
D is c u s s io n  to o k  p la c e  on th e  fo l lo w in g  m a t t e r s : -
(1) P o a c h in g   
(2) C o a rse  F is h in g  
(3) The o p e r a t io n  o f  H olm ew rangle H a tc h e ry
(4) B io lo g ic a l  work 
(5) P r o v is io n  o f  f i s h  c o u n te r s  and t r a p s
RESOLVED:
T h a t th e  r e p o r t  b e  r e c e iv e d  and  a p p ro v e d . :
19 . SALMON STOCKING ON THE RIVER EDEN
In  in t r o d u c in g  th e  r e p o r t  " th e  C hairm an  e x p re s s e d  c o n c e r n  
r e g a r d in g  th e  salm on  s to c k s  o f  th e  r i v e r  w hich  a p p e a re d  t o  b e  a t  
a  v e ry  low l e v e l  and  w hich  he  f e l t  w o u ld  r e q u i r e  th e  i n t r o d u c t i o n  
o f  a  s to c k in g  p o l i c y  o v e r  th e  n e x t  two o r  t h r e e  y e a r s  t o  e f f e c t  a 
r e c o v e r y .  S c o t t i s h  r i v e r s  s i m i l a r l y  p la g u e d  w ith  U lc e r a t i v e  
D erm al N e c ro s is  s in c e  1966 h a d  b e n e f i t e d  g r e a t l y  from  su c h  p o l i c i e s .
The r e p o r t  in c lu d e d  th e  f o l lo w in g  o b s e r v a t i o n s : -  
(1) T h a t th e  l i m i t e d  num bers o f  f r y  a v a i l a b l e  from  th e  
Eden f o r  p l a n t i n g  o u t ,  c o u ld  be  im proved  o n ly  by  b u y in g  
from  s o u rc e s  o u t s i d e  t h e  r e g io n ,  and  w h e th e r  f i s h  d e r iv e d  
from  o u t s i d e  s o u rc e s  w ere  as  w e l l  a d a p te d  t o  th e  Eden as  
f i s h  d e r iv e d  from  l o c a l  o v a , was d o u b t f u l .
(2) T h a t t h e  f u t u r e  p r o d u c t io n  o f  j u v e n i l e  salm on  s h o u ld  
c o n s i s t  o f  f e d  f r y  o r  f i n g e r l i n g s  w ith  e x p e r im e n ts  in  
r e a r i n g  t o  th e  y e a r l i n g  s t a g e .
(3) T h a t s u i t a b l e  n u r s e r y  s tre a m s  w i l l  be  u se d  t o  
accom m odate th e  maximum, b u t  n q t  e x c e s s iv e ,  in p u t  
from  Eden o v a , and ova im p o r te d  from  e ls e w h e re  in  
B r i t a i n .
(4) T h a t w here  n a t u r a l  spaw ning  t a k e s  p l a c e  on 
good g r a v e l s  f i s h  w i l l  n o t  b e  ta k e n  from  t h a t  area; 
f o r  s t r i p p i n g  t o  s to c k  th e  h a tc h e r y  and th e  num ber 
o f  f i s h  t o  be  ta k e n  w i l l  b e  a s s e s s e d  y e a r  by y e a r .
RECOMMENDED:
(1) T h a t th e  A u th o r i ty  s h o u ld  n o t  o v e r lo o k  any 
n e c e s s a ry  s to c k in g  o f  th e  r i v e r  w ith  m ig r a to r y  
and brow n t r o u t  in  o r d e r  t h a t  th e  t r o u t  a n g le r s  
s p o r t  b e  m a in ta in e d  and  im p ro v ed ;
(2) T h a t th e  p o s s i b i l i t y  o f  a s s e s s in g  t r o u t  
s to c k s  from  a  v o lu n ta r y  s e l e c t i v e  r e t u r n  o f  
c a tc h e s  b e  i n v e s t i g a t e d .
20 . RESERVOIR FISHERIES
A r e p o r t  was p r e s e n te d  on th e  f i s h e r i e s  a s p e c t s  o f  H aw esw ater 
and C a s t le  C a rro c k  R e s e r v o i r s .  The r e p o r t  c o n c lu d e d  t h a t  i n  v iew  
o f  th e  c u r r e n t  num ber o f  p e rm i ts  i s s u e d  f o r  H aw esw ater i t  seem ed 
u n l ik e ly  t h a t  t h e  A u th o r i ty  w ould  be  p r e p a r e d  t o  d e v e lo p  t h a t  
w a te r  i n  th e  p r e s e n t  c i r c u m s ta n c e s .
W ater s u p p ly  and  g e n e r a l  s a f e t y  c o n d i t io n s  p o se d  p ro b le m s in  
o p e n in g  C a s t l e  C a rro c k  R e s e r v o i r  a s  a  f i s h e r y  b u t  i n  v iew  o f  th e  
q u a l i t y  o f  t h e  f i s h  in  t h i s  w a te r ,  a s  d e m o n s tra te d  by th e  s u rv e y , 
i t  was c o n s id e r e d  th e  m a t te r  s h o u ld  be  p u rsu e d  as  a c t i v e l y  a s  
p o s s i b l e .
The R e g io n a l F i s h e r i e s  O f f i c e r  a s s u r e d  th e  C om m ittee  t h a t  he  
was v e ry  c o n s c io u s  o f  t h e  n eed  t o  d e v e lo p  c o a r s e  f i s h e r i e s  i n  th e  
a r e a  and any w a te r s  becom ing a v a i l a b l e  w ould  b e  i n v e s t i g a t e d  
th o ro u g h ly .
RECOMMENDED:
T h a t t h e  o f f i c e r s  c o n t in u e  t o  i n v e s t i g a t e  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  o p e n in g  C a s t l e  C a rro c k  R e s e rv o i r  
f o r  f i s h i n g .
2 1 . RADIO EQUIPMENT FOR BAILIFFING STAFF
A p r o g r e s s  r e p o r t  was s u b m it te d  f o r  th e  in f o r m a t io n  o f  
members on th e  p r e s e n t  s i t u a t i o n  r e g a r d in g  th e  p r o v i s i o n  o f  
s u i t a b l e  r a d io  co m m u n ica tio n  e q u ip m en t f o r  t h e  b a i l i f f i n g  s t a f f .
2 2 . FISHERY BYELAWS
A t th e  m e e tin g  o f  t h e  R e g io n a l C om m ittee h e ld  on 
3 rd  N ovem ber, 1975 , i t  was r e s o lv e d  t h a t  th e  p ro p o se d  Byelaw  No. 7 
( P r o h ib i t i o n  o f  N e t t in g )  -  b e  amended t o  a llo w  th e  u se  o f  d raw , 
d r a f t ,  o r  s e in e  n e t s  i n  t h a t  p a r t  o f  th e  R iv e r  Eden w h ich  l i e s  
be tw een  O ld S a n d s f i e ld  and th e  w e ir  s i t u a t e d  on th e  r i v e r  
im m e d ia te ly  u p s tre a m  o f  th e  r a i lw a y  b r id g e  o v e r  th e  r i v e r  a t  
E t t e r b y .
23 . "TAKING STOCK"
A t th e  l a s t  m e e tin g  o f  th e  L une, Wyre and  F u rn e ss  F i s h e r i e s  
A d v iso ry  C om m ittee h e ld  on 2 0 th  O c to b e r , 1975 , th e  R e g io n a l 
F i s h e r i e s  O f f i c e r  was a sk ed  t o  r e p o r t  on th e  p r o g r e s s  made by 
w a te r  a u t h o r i t i e s  i n  im p lem e n tin g  th e  reco m m en d a tio n s  o f  th e  
W orking P a r ty  o f  th e  A s s o c ia t io n  o f  R iv e r  A u t h o r i t i e s  c o n ta in e d  
i n  t h e  p u b l i c a t i o n  "T ak in g  S to c k " .
F o r  t h e  b e n e f i t  o f  members o f  e a ch  L o c a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  
C om m ittee  th e  r e p o r t  was in c lu d e d  in  th e  agenda  f o r  t h i s  c u r r e n t  
ro u n d  o f  m e e t in g s .
I t  was n o te d  t h a t  th e  S o u th  W est W ater A u th o r i ty  and  th e  
N o rth  W est W ater A u th o r i ty  o n ly  and  to  some e x t e n t  th e  
N o rth u m b ria n  W ater A u th o r i ty  a p p e a re d  t o  b e  t a k in g  p o s i t i v e  
s t e p s  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  recom m endations o f  th e  W orking P a r ty .
24 . SEMINAR ON WATER CONDITIONS * 
HARMFUL TO FISH LIFE
A t th e  l a s t  m e e tin g  o f  t h e  M ersey and W eaver F i s h e r i e s  
A d v iso ry  C om m ittee h e ld  on 22nd O c to b e r , 1975 , i t  was r e s o lv e d  
t h a t  t h e  D i v i s io n a l  S c i e n t i s t  and th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  O f f i c e r  
i n v e s t i g a t e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s t a g i n g  a  s e m in a r  on w a te r  
c o n d i t io n s  h a rm fu l  t o  f i s h  l i f e  p a r t i c u l a r l y  f o r  th e  b e n e f i t  
o f  a n g le r s .
' '  I t  was c o n s id e r e d  t h a t  su ch  a  s e m in a r  m ig h t b e  o f  i n t e r e s t  
' t o ' a n g le r s  in  o th e r  a r e a s  and i f  s u f f i c i e n t  demand a p p e a re d  to
e x i s t ,  a m e e tin g  c o u ld  b e  s ta g e d  in  t h e  n o r th e r n  a s  w e l l  a s  in  th e  
; s o u th e r n  p a r t  o f  t h e  r e g io n .
The C om m ittee f e l t  t h a t  t h e r e  w ould  n o t  b e  th e  n e c e s s a r y  " 
s u p p o r t  t o  j u s t i f y  t h e  s t a g in g  o f  su ch  a s e m in a r  i n  th e  n o r th e r n  
p a r t  o f  t h e  r e g io n .
NORTH WEST WATER AUTHORITY
MINUTES OF A MEETING OF THE 
SOUTH LANCASHIRE FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
14 th  JANUARY, 1976
P r e s e n t :  R .D . H ough ton , E sq . (C hairm an)
T .A . B la c k le d g e , E sq . P r o f e s s o r  W.E. K ershaw
J .A . F o s t e r ,  E sq . R.H. W isem an, E sq .
P r i o r  t o  th e  m e e tin g  an i n s t r u c t i o n a l  f i lm  on b a i l i f f i n g  d u t i e s  was 
p r e s e n te d  by  D o c to r  A. W illam , D i r e c t o r  o f  th e  A udio  V is u a l  M edia 
D ep a rtm en t a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  S a l f o r d ;  a t  th e  c o n c lu s io n  o f  w h ic h , 
th e  C hairm an e x p re s s e d  th e  a p p r e c ia t io n  o f  th e  C om m ittee t o  D o c to r  W illam .
In  o p e n in g  th e  m e e tin g  th e  C hairm an e x te n d e d  a warm welcom e to  
Mr. J .A . F o s t e r , who h a d  s u c c e e d e d  th e  l a t e  Mr. T. H o u rig an  a s  V ic e -  
C hairm an o f  th e  A u th o r i ty .
11 . APOLOGIES FOR ABSENCE
A p o lo g ie s  f o r  a b sen c e  from  th e  m e e tin g  w ere  r e c e iv e d  from  
Mr. T .A .F . B a rn e s ,  Mr. J .  Jo h n s o n , Mr. P ..J ,.- ,.L id d e ll and  Mr. J* R .S . W atson.
12. MINUTES OF THE LAST MEETING
RESOLVED:
T h a t  th e  m in u tes  o f  th e  l a s t  m e e tin g  o f  th e  
C om m ittee h e l d  on 1 5 th  O c to b e r , 1975 , b e  a p p ro v ed  
as  a  c o r r e c t  r e c o r d  and s ig n e d  by  th e  C hairm an .
13 . LAND DRAINAGE REPRESENTATION ON LOCAL 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEES
A r e p o r t  was s u b m it te d  f o r  th e  i n f o r m a t io n  o f  members on th e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  la n d  d ra in a g e  i n t e r e s t s  on L o c a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  
C o m m ittees .
The fo l lo w in g  a p p o in tm e n ts  h a d  b e e n  made by th e  L o c a l Land D ra in a g e  
A d v iso ry  C o m m itte e s : -
Land D ra in a g e  
A d v iso ry  C om m ittee
C um berland
L a n c a s h ire
F i s h e r i e s
A d v iso ry
C om m ittee
S o u th  an d  W est 
C um berland
Eden and  D i s t r i c t
L u n e , Wyre and 
F u rn e ss
S o u th  L a n c a s h i re
Member A p p o in ted  
R .J .W . S la c k
R.K. N ic h o ls o n  
G.A. M a rtin
R. F a r r in g to n
M ersey and  W eaver M ersey and  W eaver A. Jo n e s
14. REPORT BY THE AREA FISHERIES OFFICER 
ON FISHERIES ACTIVITIES
The A rea  F i s h e r i e s  O f f i c e r  p r e s e n t e d  h i s  r e p o r t  on f i s h e r i e s  
a c t i v i t i e s  w i th in  th e  a r e a  s in c e  th e  l a s t  m e e tin g  o f  th e  C om m ittee . 
The r e p o r t  in c o r p o r a te d  th e  f o l lo w in g  i te m s .
(1) F e r a l  Mink
P r o g r e s s iv e ly  more r e p o r t s  h a d  b e e n  r e c e iv e d  
i n d i c a t i n g  t h a t  th e  num bers o f  m ink s e e n  n e a r  
r i v e r s  w i th in  t h e  a r e a  w ere  on th e  i n c r e a s e .  
The A rea  F i s h e r i e s  O f f i c e r  f e l t  t h a t  i f  an 
e f f o r t  was n o t  made i n  th e  im m ed ia te  f u t u r e ,  
a  s ta g e  may b e  r e a c h e d  w here  th e  mink p o p u la t io n  
c o u ld  p ro v e  d e t r im e n ta l  to  f i s h e r i e s .
(2) F is h  C o u n tin g  S t a t i o n s
(3) F is h  P ro p a g a t io n
51 hen  salm on and  29 cock  sa lm on  h a d  been  
o b ta in e d  f o r  s t r i p p i n g  from  th e  R iv e r  H odder 
by means o f  tram m el n e t t i n g ,  p ro d u c in g  s u f f i c i e n t  
o v a  to  c a r r y  o u t  th e  p la n s  f o r  1976 i n  r e s p e c t  
o f  L a n g c l i f f e  h a tc h e r y  (w hich p r o v id e d  f o r  
d e v e lo p in g  6 0 ,0 0 0  ova  i n  th e  in c u b a to r  w h i l s t  
d e v e lo p in g  5 0 ,0 0 0  a t  M id d le to n  a s  a c o n t r o l ) .
82 h e n  s e a  t r o u t  and 25 cock  s e a  t r o u t  h a d  b e e n  
o b ta in e d  from  th e  R iv e rs  R ib b le  and  H odder by 
e l e c t r o - f i s h i n g .  The ova  from  th e s e  f i s h  
w ou ld  b e  d e v e lo p e d  a t  M id d le to n . 
(4) L a n g c l i f f e  H a tc h e ry
(5) F is h  D is e a s e
I t  was r e p o r t e d  t h a t  l a r g e  num bers o f  d i s e a s e d  
sa lm on  h a d  b e e n  o b s e rv e d  w i th in  th e  lo w er 
r e a c h e s  o f  th e  R iv e r  R ib b le  and  th e  A rea  
F i s h e r i e s  O f f i c e r  commented t h a t  t h i s  a p p e a re d  
: to  be  fo l lo w in g  th e  t r e n d  o f  p a s t  y e a r s  where., 
su c h  o b s e r v a t io n s  h ad  b e e n  r e p o r t e d  fo llo w in g  
th e  spaw n ing  p e r i o d .
RECOMMENDED:
(1) T h a t th e  M in is t r y  o f  A g r i c u l t u r e , F i s h e r i e s  
an d  Food b e  r e q u e s te d  t o  u n d e r ta k e  t r a p p in g  o f  
f e r a l  mink w i th in  th e  a r e a .
(2) T h a t s h o u ld  th e  a p p ro a c h  to  th e  M in is t r y  be  
u n s u c c e s s f u l ,  th e n  c o n s id e r a t io n  be  g iv e n  to  th e  
en co u ra g e m e n t o f  s u i t a b l e  p e r s o n s  to  c a r r y  o u t  
t r a p p in g  a c t i v i t i e s  o f  f e r a l  m ink.
15 . POLLUTION OF COLNE WATER AND TRAWDEN WATER
As r e q u e s te d  by  th e  C om m ittee a t  i t s  l a s t  m e e tin g  h e ld  on 
1 5 th  O c to b e r ,  1975 , a  r e p o r t  was p r e s e n te d  on th e  c ir c u m s ta n c e s  o f
t h e  s p i l l a g e  o f  s u lp h u r i c  a c id  i n t o  C olne  W ater on 1 5 th  J u n e , 1975.
L e g a l p ro c e e d in g s  h a d  b e e n  i n s t i t u t e d  a g a i n s t  B a i r d t e x  L im ite d  
u n d e r  th e  p r o v i s io n s  o f  th e  Salmon and  F re s h w a te r  F i s h e r i e s  A c t ,  1923 , 
and  th e  c a se  w h ich  was t o  h av e  b e e n  h e a rd  on 1 6 th D ecem ber, 1975 , a t  th e  
R e ed ley  M a g is t r a te s  C o u r t  h a d  b e e n  a d jo u rn e d  u n t i l  1 9 th  J a n u a r y ,  1976. 
The outcom e o f  th e  p ro c e e d in g s  w ould  b e  r e p o r t e d  to  th e  n e x t  m e e tin g  o f  
t h e  C om m ittee .
16 . OIL POLLUTION OF THE FEEDER STREAM TO 
SCOTSMAN'S FLASH, WIGAN
A d e t a i l e d  r e p o r t  was s u b m it te d  on th e  c ir c u m s ta n c e s  s u r ro u n d in g  
t h i s  s p i l l a g e  o f  d i e s e l  o i l  from  an o v e r tu r n e d  t a n k e r  v e h ic l e  a t  th e  
ro u n d a b o u t on th e  A49 -  M6 m otorw ay l i n k  ro a d  ( ju n c t io n  2 5A) a t  B ry n , 
s o u th  o f  Wigan on 2 7 th  N ovem ber, 1975.
The ta n k  h a d  f r a c t u r e d  and  i t  was e s t im a te d  t h a t  more th a n  2 ,5 0 0  
g a l lo n s  o f  d i e s e l  o i l  h a d  p a s s e d  i n t o  th e  roadw ay s u r f a c e  w a te r  d ra in a g e  
sy s te m .
S t a f f  from  th e  R iv e rs  D iv i s io n ,  th e  Wigan M e tr o p o l i ta n  D i s t r i c t  
C o u n c il  and  th e  F i r e  B r ig a d e  h a d  com bined  to  c a r r y  o u t  p r o t e c t i o n  w ork 
t o  th e  dow nstream  f l a s h e s  by p l a c i n g  num erous booms a c ro s s  th e  p o l l u t e d  
f e e d e r  s tr e a m  t o  i n t e r c e p t  o i l .
D e s p i te  a l l  e f f o r t s  an o i l  f i lm  h a d  become e v id e n t  on S c o tsm a n 's  
F la s h  due t o  th e  f a c t  t h a t  th e  o i l  booms h a d  b e e n 1 v a n d a l i s e d  on n um erous  
o c c a s io n s .
The A u th o r i ty  h a d  n o t  r e c e iv e d  any r e p o r t s  o f  f i s h  m o r t a l i t i e s  
c a u se d  by th e  s p i l l a g e .
17 . WATER BANK RELEASES: STOCKS RESERVOIR
I n  r e s p o n s e  to  e n q u i r i e s  r e c e iv e d  by th e  A rea  F i s h e r i e s  O f f i c e r ,  
a  r e p o r t  was s u b m it te d  r e g a r d in g  th e  r e l e a s e s  from  th e  r e s e r v o i r .
The w a te r  b an k  a t  S to c k s  R e s e r v o i r  o f  a volum e o f  200 m i l l i o n  
g a l lo n s  may b e  r e l e a s e d  u n d e r c e r t a i n  c o n d i t io n s  f o r  th e  b e n e f i t  o f  
f i s h e r i e s  in  t h e  R iv e r  H odder. T h e re  was no r e q u ir e m e n t  to  d is c h a rg e  
any a d d i t i o n a l  q u a n t i t y  o f  w a te r  a t  a g r e a t e r  r a t e  th a n  16 m i l l i o n  
g a l lo n s  p e r  d ay .
In  1972 a rra n g e m e n ts  h a d  b e e n  made b e tw een  th e  F y ld e  W ater B oard  
and  th e  fo rm e r L a n c a s h i re  R iv e r  A u th o r i ty  f o r  th e  r e l e a s e  o f  w a te r  a t  
h i g h e r  d a i l y  r a t e s  th a n  16 m .g .d .  and  to  m o n ito r  th e  e f f e c t  on f i s h  
movement and f i s h i n g .  A t a b l e  was s u b m it te d  d e t a i l i n g  th e  l e n g th  and 
volum e o f  r e l e a s e s ,  th e  n a t u r a l  f lo w  i n t o  w hich  th e  r e l e a s e s  w ere  made 
and  th e  num bers o f  f i s h  m oving.
D u rin g  1975 no r e l e a s e s  w ere  r e q u e s te d  from  th e  w a te r  b a n k , th e  
r e a s o n  f o r  t h i s  b e in g  t h a t  p r e v io u s  e x p e r ie n c e  h a d  shown t h a t  r e l e a s e s  
made d u r in g  lo n g  p e r io d s  o f  low flo w  w ere i n e f f e c t i v e ,  and s e c o n d ly ,  
t h a t  th e  u se  o f  th e  w a te r  bank  W ould h av e  p r e c i p i t a t e d  a d ro u g h t  o r d e r  
a p p l i c a t i o n .
C oncern  was e x p re s s e d  r e g a r d in g  th e  la c k  o f  r e l e a s e s  d u r in g  1975 
and  th e  A rea  F i s h e r i e s  O f f i c e r  d e s c r ib e d  th e  p ro c e d u re  to  be  fo llo w e d  
a t  t h e  p r e s e n t  t im e  i n  o b t a i n in g  r e l e a s e s  from  th e  r e s e r v o i r .
I t  was a g re e d  t h a t ,  w h i l s t  th e  c u r r e n t  a rra n g e m e n ts  w ere  n o t  i d e a l ,  
i n  th e  p r e s e n t  c ir c u m s ta n c e s  no b e t t e r  a rra n g e m e n ts  c o u ld  b e  made and 
l i a i s o n  b e tw een  th e  A rea  F i s h e r i e s  O f f i c e r ,  th e  W ater B a i l i f f  o p e r a t in g  
on th e  R iv e r  H odder and  th e  s t a f f  a t  S to c k s  R e s e r v o i r ,  s h o u ld  c o n t in u e .
18 . "TAKING STOCK"
A t th e  l a s t  m e e tin g  o f  th e  L une , Wyre and F u rn e ss  F i s h e r i e s  A d v iso ry  
C om m ittee h e l d  on 2 0 th  O c to b e r , 1975 , th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  O f f i c e r  was 
a s k e d  to  r e p o r t  on th e  p r o g r e s s  made by w a te r  a u t h o r i t i e s  i n  im p le m e n tin g , 
th e  recom m endations  o f  th e  w o rk in g  p a r t y  o f  th e  A s s o c ia t io n  o f  R iv e r  
A u t h o r i t i e s  c o n ta in e d  i n  th e  p u b l i c a t i o n  "T ak in g  S to c k " .
F o r th e  b e n e f i t  o f  members, o f  each  L o c a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  
C om m ittee , th e  r e p o r t  was in c lu d e d  in  th e  A genda f o r  th e  c u r r e n t  round  
o f  m e e tin g s .
I t  was n o te d  t h a t  th e  N o rth  W est W ater A u th o r i t y ,  th e . S o u th  W est. 
W ater A u th o r i ty  and  to  some d e g re e  th e  N o rth u m b ria n  W ater A u th o r i ty  
a p p e a re d  to  b e  th e  o n ly  a u t h o r i t i e s  t a k in g  p o s i t i v e  s t e p s  t o  in c o r p o r a te  
t h e  recom m endations  o f  th e  w o rk in g  p a r t y .  ;
19 . SEMINAR ON WATER CONDITIONS HARMFUL TO FISH LIFE 
A t th e  l a s t  m e e tin g  o f  th e  M ersey and  W eaver F i s h e r i e s  A d v iso ry  
C om m ittee h e l d  on 22nd O c to b e r , 1975 , i t  was r e s o lv e d  t h a t  th e  D iv i s io n a l  
S c i e n t i s t  and  th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  O f f i c e r  i n v e s t i g a t e  th e  p o s s i b i l i t y  
o f  s t a g i n g  a  s e m in a r  on w a te r  c o n d i t io n s  h a rm fu l to  f i s h  l i f e ,  
p a r t i c u l a r l y  f o r  th e  b e n e f i t  o f  a n g le r s .
I t  was c o n s id e r e d  t h a t  su ch  a  s e m in a r  m ig h t be  o f  i n t e r e s t  to  a l l . 
a n g le r s  w i th in  th e  a r e a ,  and  th e  C om m ittee w ere a sk e d  t o  e x p re s s  t h e i r  
w ish e s  r e g a r d in g  th e  s t a g i n g  o f  su ch  a  s e m in a r .
RECOMMENDED:
T h a t a  s e m in a r  a s  o u t l i n e d  above be s ta g e d  by th e
A u th o r i ty  a t  a  s u i t a b l e  venue w i th in  th e  a r e a .
2 0 . WATER RESOURCES DEVELOPMENT FOR THE POST 19 81 PERIOD: 
PLANNING STUDY
A t th e  l a s t  m e e tin g  o f  th e  C om m ittee h e ld  on 1 5 th  O c to b e r , 19 75 , 
i t  was r e p o r t e d  t h a t  th e  a l t e r n a t i v e  program m es o f  r e s o u r c e  d ev e lo p m en t 
to  m ee t th e  e x p e c te d  d e f i c ie n c y  l i k e l y  to  a r i s e  i n  th e  m id -1 9 8 0 's w ere 
b e in g  a p p r a i s e d  an d  i t  was c o n s id e r e d  e s s e n t i a l  to  o b t a in  a d v ic e  on th e  
f i s h e r i e s  i m p l ic a t i o n s  o f  th e  a l t e r n a t i v e s .
I t  h a d  b e e n  r e s o lv e d  t h a t  th e  C hairm an o f  th e  C om m ittee i n v i t e  n o t  
more th a n  f i v e  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  a d d i t io n ,  to  h im s e l f  to  form  an in fo rm a l  
g roup  to  d i s c u s s  th e  f i s h e r i e s  im p l ic a t i o n s  o f  th e  a l t e r n a t i v e  schem es w ith  
o f f i c e r s  o f  th e  A u th o r i t y .  .
The f o l lo w in g  members o f  th e  C om m ittee h a d  a c c e p te d  th e  C h a irm a n 's  
i n v i t a t i o n  to  s e r v e  w ith  him  on th e  in fo r m a l  d i s c u s s io n  g ro u p : -
M e ss rs . T .A .F . B a rn es  and  T .A . B la c k le d g e ,
D o c to r  R .B . B ro u g h to n  and  P r o f e s s o r  W.E. K ershaw .
The g ro u p  h a d  m et f o r  th e  f i r s t  t im e  on 1 7 th  D ecem ber, 1975 , and  a f u r t h e r  
m e e tin g  was t o  b e  h e ld  on 5 th  F e b ru a ry ,  19 76.
FISHING LICENCES
R e fe re n c e  was made to  th e  i n t r o d u c t i o n  o f  th e  new s c a l e  and 
s t r u c t u r e  o f  f i s h i n g  l i c e n c e  d u t i e s  and th e  p ro b lem s b e in g  e n c o u n te re d  
by  th e  d i s t r i b u t o r s  o f  th e  A u t h o r i t y 's  f i s h i n g  l i c e n c e s .
RESOLVED:
T h a t th e  M anager o f  th e  R iv e r s  D iv is io n  b e  
r e q u e s te d  to  a s s i s t  th e  d i s t r i b u t o r s  by i s s u i n g  a 
map i d e n t i f y i n g  w a te r s  w i th in  t h e  a r e a  o f  th e  
A u th o r i ty .
NORTH WEST WATER AUTHORITY .
MINUTES OF A MEETING OF THE 
LUNE, WYRE,AND FURNESS FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
1 9 th  JANUARY, 1976
P r e s e n t :  J.M . C r o f t ,  E sq . (C hairm an)
W. B a i le y ,  E sq . D r. J .V . Dyer
R. B a r r a t t ,  E sq . J .H . F e l l ,  E sq .
C.H . C heetham , E sq . A .L . H a r r i s ,  E sq .
M ajor N .J .  C la rk s o n  Webb G.A. M a r t in ,  E sq .
G. W ilso n , E sq .
In  o p e n in g  th e  m e e tin g  th e  C hairm an e x te n d e d  a  warm welcom e to  
Mr. G.A. M a r t in  and  Mr. G. W ilson  who w ere  a t t e n d in g  a  m e e tin g  o f  th e  
C om m ittee f o r  th e  f i r s t  t im e ;  Mr. M a rtin  r e p r e s e n t in g  la n d  d ra in a g e  
i n t e r e s t s  and  n o m in a te d  by  th e  L a n c a s h ire  Land D ra in a g e  A d v iso ry  
C om m ittee and  Mr. W ilson  as  a  f i s h e r y  'r e p r e s e n t a t i v e .
14. APOLOGIES FOR ABSENCE
A p o lo g ie s  f o r  a b se n c e  from  th e  m e e tin g  w ere  r e c e iv e d  from  
Mr. R. C h a l le n o r ,  Mr. J .A .  F o s t e r ,  Mr. P . J .  L i d d e l l  and Mr. J .R .S .  W atson.
15 . MINUTES OF THE LAST MEETING
RESOLVED:
T h a t th e  m in u te s  o f  th e  l a s t  m e e tin g  o f  th e  C om m ittee 
h e ld  on 2 0 th  O c to b e r , 19 75, b e  a p p ro v e d  as a c o r r e c t  r e c o r d  
and  s ig n e d  by  th e  C hairm an .
16. LAND DRAINAGE REPRESENTATION ON LOCAL 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEES
A r e p o r t  was s u b m it te d  f o r  th e  in fo r m a t io n  o f  members on th e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  la n d  d r a in a g e  i n t e r e s t s  on L o c a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  
C o m m ittees .
The: fo l lo w in g  a p p o in tm e n ts  h a d  b e e n  made by th e  L o c a l Land 
D ra in a g e  A d v iso ry  C o m m itte e s : -
Land D ra in a g e  
A d v iso ry  C om m ittee
F i s h e r i e s
A d v iso ry
C om m ittee
Member A p p o in ted
C um berland S ou th  and  W est 
C um berland  ..
Eden and  D i s t r i c t
R .J .W . S la c k  
R .K . N ic h o ls o n
L a n c a s h ire
M ersey and  W eaver
L une,. Wyre & 
F u rn e ss
S ou th  L a n c a s h ire  
M ersey and  W eaver
G.A. M a rtin
R. F a r r in g to n  
A. Jo n e s
17. REPORT BY THE AREA FISHERIES OFFICER 
ON FISHERIES ACTIVITIES
In  p r e s e n t in g  h i s  r e p o r t ,  th e  A rea  F i s h e r i e s  O f f i c e r  "commented 
t h a t  th e  1975 s e a s o n  h a s  b e e n  e x tre m e ly  d i s a p p o in t in g  f o r  a n g le r s ;  
th e  d ry  c o n d i t io n s  w h ich  h ad  p r e v a i l e d  f o r  m ost o f  th e  summer h a v in g  
i n h i b i t e d  ru n s  o f  m ig r a to r y  f i s h  th ro u g h o u t  th e  a r e a .
The fo l lo w in g  m a t te r s  w ere  in c o r p o r a t e d  i n  th e  r e p o r t : -
(1) W ate r B a i l i f f s
(2) F is h  P ro p a g a t io n
59 h en  sa lm on  and  57 cock  sa lm on  h a d  b e e n  ta k e n  
f o r  s t r i p p i n g  a t  th e  B ro a d ra in e  t r a p .  A f u r t h e r  2 3 
h en  sa lm on  and  8 cock  salm on  h a d  b e e n  ta k e n  by tram m el 
n e t t i n g  i n  v a r io u s  p a r t s  o f  th e  Lune to  su p p le m e n t th e  
p a r e n t  f i s h  a v a i l a b l e  f o r  a r t i f i c i a l  p r o p a g a t io n ,  m aking 
a  t o t a l  o f  82 h en  and  65 cock  s a lm o n .
136 h e n  s e a  t r o u t  and  64 cock  s e a  t r o u t  a lo n g  w ith  
10 h en  sa lm on  and  6 cock  salm on  h a d  b e e n  c o l l e c t e d  from  
v a r io u s  f e e d e r  s tr e a m s ' in  th e  n o r th e r n  a r e a .  The 
salm on  from  th e  R iv e r  Lune h a d  p ro d u c e d  516 ,0 0 0  ova 
w h i le  2 2 1 ,0 0 0  s e a  t r o u t  o v a  and  36 ,0 0 0  salm on o v a  had  
b een  p ro d u c e d  from  th e  f i s h  ta k e n  from  th e  f e e d e r  s tre a m s  
i n  th e  n o r th e r n  a r e a .
Due t o  th e  v e ry  m ild  w e a th e r  c o n d i t io n s  m ost o f  th e  
eggs w ere  now ey ed  and  i t  was ho p ed  to  p l a n t  them  o u t  
when w a te r  c o n d i t io n s  w ere s u i t a b l e .  The ova from  th e  
s to c k  f i s h  c o l l e c t e d  from  th e  n o r th e r n  a r e a  w ould  be  
p l a n t e d  o u t  i n  th e  w a te r s h e d  o f  o r i g i n  a t  v a r io u s  s ta g e s  
o f  d e v e lo p m e n t.
(3) F e r a l  Mink
P r o g r e s s iv e l y  more r e p o r t s  h a d  b e e n  r e c e iv e d  i n d i c a t i n g  
t h a t  th e  num bers o f  mink se e n  n e a r  r i v e r s  w i th in  th e  a r e a  
w ere  on th e  i n c r e a s e .  The A rea  F i s h e r i e s  O f f i c e r  f e l t  t h a t  
i f  an e f f o r t  was n o t  made in  th e  im m ed ia te  f u t u r e ,  a s ta g e  
may b e  r e a c h e d  w here th e  m ink p o p u la t io n  c o u ld  p ro v e  d e t r i ­
m e n ta l t o  f i s h e r i e s .
(4) F is h  M o r t a l i t i e s
A m o r t a l i t y  h a d  o c c u r r e d  on 1 3 th  D ecem ber, 1975, on 
K i l l i n g t o n  Beck when more th a n  50 t r o u t  w ere fo u n d  d e a d . 
The c a u se  o f  th e  d e a th  h a d  n o t  b e e n  d e te rm in e d  b u t  i t  was 
b e l i e v e d  a t  th e  t im e  to  h a v e  b e e n  due to  a l o c a l  p o l l u t i o n .
(5) F is h  C o u n tin g  S t a t i o n s  t o  3 0 th  N ovem ber, 19 75
(6) F o rg e  W eir F is h  C o u n te r  -  R iv e r  Lune
18. HEYSHAM AND LANCASTER SEWAGE DISPOSAL
A r e p o r t  was p r e s e n t e d  on a schem e f o r  th e  m a jo r  r e s e w e r in g  o f  
Heysham in v o lv in g  a  d i s c h a r g e  i n t o  th e  Lune e s tu a r y .  The schem e h a d  
b e e n  p r e p a r e d  p r i o r  t o  r e o r g a n i s a t i o n  and  th e  o r i g i n a l  p r o p o s a l  had
b e e n  f o r  t r e a tm e n t  o f  sew age from  Heysham a t  w orks to  b e  c o n s t r u c te d  a t  
N o rth  Farm  on th e  n o r th  s id e  o f  th e  Lune e s tu a r y .
The p r o p o s a l  p r o v id e d  f o r  th e  Heysham t r e a t e d  e f f l u e n t  o u t f a l l  t o  
b e  s i t e d  1% m ile s  u p s tre a m  o f  t h e  d i s c h a r g e  p o i n t  from  th e  h o ld in g , ta n k s  
on  th e  R iv e r  Lune a t  S to d d ay  w hich  r e c e iv e  th e  sew age from  L a n c a s te r ; .
The W ater M anagement C om m ittee a t  t h e i r  m e e tin g  h e ld  in- M arch , 1975 , 
h a d  c o n s id e r e d  t h a t  a  schem e f o r  t r e a t i n g  Heysham and  L a n c a s te r  sew age 
t o g e t h e r  w ou ld  o f f e r  a  more s a t i s f a c t o r y  s o l u t i o n  b o th  e c o n o m ic a lly  and 
from  th e  e n v iro n m e n ta l  p o i n t  o f  v iew  i n  a d d i t io n  to  c r e a t i n g  a more 
e f f i c i e n t  o p e r a t io n  th a n  th e  c o n s t r u c t i o n  o f  s e p a r a te  t r e a tm e n t  w o rk s . 
A t th e  n e x t  m e e tin g  o f  th e  W ater M anagement C om m ittee on. 2 3rd  F e b ru a ry  , 
1976, th e  C om m ittee w ould  be  c o n s id e r in g  a  schem e f o r  th e  t r e a tm e n t  o f  
th e  com bined  flow  from  L a n c a s te r  and Heysham.
The W ate r M anagement C om m ittee w ould  a l s o  b e  c o n s id e r in g  th e  d is c h a r g e  
c o n s e n t  c o n d i t io n s  r e l a t e d  to  th e  t r e a t e d  e f f l u e n t  d i s c h a r g e  and th e  s to rm  
d is c h a r g e  r e s u l t i n g  from  th e  Heysham Main D ra in a g e  Scheme.
The d e t a i l s  o f  th e  p r o p o s a ls  h a d  b e e n  d i s c u s s e d  w ith  th e  C hairm an 
o f  th e  C om m ittee and two members d i r e c t l y  a s s o c i a t e d  w ith  th e  Lune 
e s tu a r y  a t  a  m e e tin g  h e ld  a t  H a lto n -o n -L u n e  in  N ovem ber, 1975.
RESOLVED:
T h a t  th e  fo l lo w in g  o b s e r v a t io n s  b e  conveyed  to  th e
R e g io n a l  F i s h e r i e s  A d v iso ry  C o m m ittee :-^
(1) The C om m ittee welcome th e  A u t h o r i t y 's  v iew  t h a t  a 
co m p re h en s iv e  s o l u t i o n  s h o u ld  b e  fo und  f o r  th e  
sew age d i s p o s a l  p ro b le m s i n  th e  L a n c as te r/H e y sh a m  
a r e a .
(2) P ro v id e d  t h a t  th e  a p p r o p r i a t e  t r e a tm e n t  i s  g iv e n  
a t  S to d d a y , th e  C om m ittee e n d o rs e  a  f i n a l  schem e 
b a s e d  on t h i s  s i t e .
(3) The p r o p o s a l  t o  c a r r y  o u t  th e  c o n s t r u c t i o n  o f  
p r e l i m i n a r y ,  p r im a ry  and  s lu d g e  t r e a tm e n t  f a c i l i t i e s
i s  th e  minimum t h a t  th e  C om m ittee  w ould  f i n d  a c c e p ta b le .
(4) The C om m ittee a r e  c o n s id e r a b ly  c o n c e rn e d  r e g a r d in g
th e  t im in g  o f  a d d i t i o n a l  d i s c h a r g e s  to  th e  S to d d ay  s i t e  
by  v i r t u e  o f  th e  w orks a t  p r e s e n t  b e in g  .p ro p o se d  and  
u rg e  t h a t  e v e ry  e f f o r t  be  made t o  c o n tin u e  th e  p r e s e n t  
sy s te m  u n t i l  th e  S to d d a y  w orks a r e  e n la r g e d .
WATER RESOURCES DEVELOPMENT FOR THE POST 1981 PERIOD: 
PLANNING STUDY
A t th e  l a s t  m e e tin g  o f  th e  C om m ittee h e ld  on 2 0 th  O c to b e r ,  1975 , i . t  
was r e p o r t e d  t h a t  th e  a l t e r n a t i v e  program m es o f  r e s o u r c e  d e v e lo p m en t to  
m eet th e  e x p e c te d  d e f i c i t  l i k e l y  to  a r i s e  i n  th e  m id -1 9 8 0 's  w ere  b e in g  
a p p r a i s e d  and  i t  was c o n s id e r e d  e s s e n t i a l  t o  o b t a in  a d v ic e  on  th e  ■ 
f i s h e r i e s  im p l ic a t i o n s  o f  th e  a l t e r n a t i v e s .  I t  h a d  b een  r e s o lv e d  t h a t  
th e  C hairm an o f  th e  C om m ittee and  M e ss rs . R .A . C h a l le n o r  J .H .  F e l l , .  
A .L . H a r r i s  and  L. H i l l ,  m eet in f o r m a l ly  w ith  o f f i c e r s  o f  th e  A u th o r i ty  
t o  c o n s id e r  t h e  f i s h e r i e s  i m p l ic a t i o n s  o f  th e  v a r io u s  sch em es.
The g ro u p  h a d  m et f o r  th e  f i r s t  t im e  on 1 0 th  D ecem ber, 19 7 5 , a t  th e
F i s h e r i e s  O f f i c e ,  H a lto n -o n -L u n e , an d  i t  was e n v is a g e d  t h a t  a  f u r t h e r  • 
m e e tin g  w ou ld  b e  convened  i n  th e  n e a r  f u t u r e .
2 0 . "TAKING STOCK"
A t th e  l a s t  m e e tin g  o f  th e  C om m ittee h e ld  on 20 t h  O c to b e r , 1975, 
th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  O f f i c e r  was a s k e d  to  r e p o r t  on th e  p r o g r e s s  
made by w a te r  a u t h o r i t i e s  in  im p le m e n tin g  th e  recom m endations o f  th e  
w o rk in g  p a r t y  o f  th e  A s s o c ia t io n  o f  R iv e r  A u t h o r i t i e s  c o n ta in e d  in  th e  
p u b l i c a t i o n  "T a k in g  S to c k " .
A r e p o r t ,  w h ich  h a d  b een  s u b m it te d  t o  e a c h  L o c a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  
C om m ittee , was p r e s e n te d  and  i t  was n o te d  t h a t  o n ly  th e  S o u th  W est W ater 
A u th o r i t y ,  th e  N o rth  W est W ater A u th o r i ty  and  to  some d e g re e  th e  N o rth u m b rian  
W ater A u th o r i ty  a p p e a re d  to  b e  t a k in g  p o s i t i v e  s t e p s  to  i n c o r p o r a t e  th e  
recom m endations  o f  th e  w o rk in g  p a r t y .
21 . SEMINAR ON WATER CONDITIONS HARMFUL TO FISH LIFE
A t th e  l a s t  m e e tin g  o f  th e  M ersey and  W eaver F i s h e r i e s  A d v iso ry  
C om m ittee h e ld  on 22nd O c to b e r , 1975 , i t  was r e s o lv e d  t h a t  t h e  D iv i s io n a l  
S c i e n t i s t  and  th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  O f f i c e r  i n v e s t i g a t e  th e  p o s s i b i l i t y  
o f  s t a g i n g  a  s e m in a r  on w a te r  c o n d i t io n s  h a rm fu l to  f i s h  l i f e ,  f o r  th e  
b e n e f i t  o f  a n g le r s  in  p a r t i c u l a r .
I t  was c o n s id e r e d  t h a t  such  a s e m in a r  m ig h t be  o f  i n t e r e s t  to  
a n g le r s  i n  o t h e r  a r e a s  and  i f  s u f f i c i e n t  demand a p p e a re d  to  e x i s t  a 
m e e tin g  c o u ld  b e  s ta g e d  i n  th e  n o r th e r n  a s  w e l l  a s  th e  s o u th e r n  p a r t  o f  
th e  r e g io n .
In  c o n s id e r in g  t h i s  i te m  b o th  th e  S ou th  and  W est C um berland  and 
Eden and  D i s t r i c t  F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittees h a d  f e l t  t h a t  t h e r e  w ould  
n o t  b e  th e  s u p p o r t  fo rth c o m in g  i n  t h e i r  a r e a s  to  j u s t i f y  t h e  s t a g i n g  o f  
su ch  a  s e m in a r  i n  t h e  n o r th e r n  a r e a  w h i l s t  th e  p r o p o s a l  h a d  r e c e iv e d  
s u p p o r t  a t  th e  m e e tin g  o f  th e  S o u th  L a n c a s h i r e  F i s h e r i e s  A d v iso ry  
C om m ittee .
RECOMMENDED:
T h a t a s e m in a r  on th e  l i n e s  i n d i c a t e d  b e  s ta g e d  in
th e  S o u th  L a n c a s h i re  a r e a .
22. EEL TRAPPING
R e fe re n c e  was made t o  th e  recom m endation  o f  th e  C om m ittee a t  th e  
m e e tin g  h e ld  on 2 0 th  O c to b e r , 1975 , t h a t  no f u r t h e r  a p p l i c a t i o n s  to  t r a p  
e e l s  s h o u ld  b e  a p p ro v e d  u n t i l  th e  t r i a l s  b e in g  c a r r i e d  o u t  by  th e  p r e s e n t  
t h r e e  o p e r a t iv e s  h a d  b e e n  c o m p le te d  and  re v ie w e d  by th e  A rea  F i s h e r i e s  
O f f i c e r .  T h is  recom m endation  h a d  b e e n  ap p ro v e d  by th e  R e g io n a l C om m ittee 
an d  th e  A u th o r i ty .
I t  was r e p o r t e d  t h a t  from  th e  o b s e r v a t io n s  c a r r i e d  o u t  by  th e  
b a i l i f f i n g  s t a f f ,  t h e  fy k e  n e t s  em ployed  by th e  o p e r a t iv e s  d id  n o t  a p p e a r  
t o  c a tc h  any o t h e r  f i s h  a p a r t  from  e e l s  and  a v e ry  few d a b s .
A r e q u e s t  from  Mr. R .A . G a rth  o f  1 9 , W y resd a le  C r e s c e n t ,  G la s so n  Dock, 
t o  t r a p  e e l s  by  fy k e  n e t t i n g  in  th e  Lune e s tu a r y  was t h e r e f o r e  c o n s id e re d , 
a lo n g  w i th  an a p p l i c a t i o n  from  one o f  th e  e x i s t i n g  o p e r a t i v e s .  Mr. J .  C o ttam , 
t o  t r a p  e e l s  by  t h i s  m ethod in  f r e s h w a te r ,  th ro u g h o u t  th e  a r e a .
RECOMMENDED:
(1) T h a t  p e rm is s io n  b e  g r a n te d  to  Mr. R .A . G a rth  to  t r a p  
e e l s  by  fy k e  n e t t i n g  in  th e  Lune e s tu a r y .
(2) T h a t  s u b j e c t  to  any c o n d i t io n s  im posed  by  th e  A rea 
F i s h e r i e s  O f f i c e r ,  p e rm is s io n  b e  g r a n te d  to  Mr. C ottam  to  
fy k e  n e t  f o r  e e l s  i n  w a te r s  i n  w hich  he h a s  p r e v io u s ly  
o b ta in e d  th e  p e rm is s io n  i n  w r i t i n g  o f  th e  ow ner.
NORTH WEST WATER AUTHORITY
MINUTES OF A MEETING OF THE 
MERSEY AND WEAVER FISHERIES ADVISORY COMMITTEE 
2 0 th  JANUARY, 1976
P r e s e n t :  P.W. J e n n in g s  (Chairm an)
J . S .  B a i le y ,  E sq . A. J o n e s ,  E sq .
F . E g e r to n , E sq . A. R o ss , E sq .
In  o p e n in g  th e  m e e tin g  th e  C hairm an e x te n d e d  a  warm welcom e to  
Mr. A. J o n e s  who was a t t e n d in g  a  m e e tin g  o f  th e  C om m ittee f o r  th e  
f i r s t  t im e  h a v in g  b e e n  a p p o in te d  t o  r e p r e s e n t  la n d  d r a in a g e  i n t e r e s t s  
by  th e  M ersey and  W eaver Land D ra in a g e  A d v iso ry  C om m ittee .
1 0 . APOLOGIES FOR ABSENCE
A p o lo g ie s  f o r  a b se n c e  from  th e  m e e tin g  w ere r e c e iv e d  from  
Mr. F . B u rg e s s , Mr. J.A '. F o s t e r ,  D r. J .W .' J o n e s ,  Mr. P . J .  L i d d e l l ,  
Mr. F.W. Sims and  Mr. J .R .S .  W atson .
11 . RESIGNATION OF MR. F.W. SIMS
I t  was r e p o r t e d  t h a t  Mr. F.W. Sims h ad  r e s ig n e d  from  th e  
C om m ittee due to  h i s  f in d in g  i t  i n c r e a s i n g ly  d i f f i c u l t  to  a t t e n d  th e  
m e e t in g s .
12 . MINUTES OF THE LAST MEETING
' RESOLVED:
T h a t th e  m in u te s  o f  th e  l a s t  m e e tin g  o f  th e  
C om m ittee  h e ld  on 22nd O c to b e r , 19 75, b e  ap p ro v e d  as  
a  c o r r e c t  r e c o r d  and  s ig n e d  by th e  C hairm an .
13 . LAND DRAINAGE REPRESENTATION ON LOCAL 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEES
A r e p o r t  was s u b m it te d  f o r  th e  in f o r m a t io n  o f  members on th e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  la n d  d ra in a g e  i n t e r e s t s  on L o c a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  
C o m m itte e s .
The fo l lo w in g  a p p o in tm e n ts  h a d  b e e n  made by th e  L o c a l Land D ra in a g e  
A d v iso ry  C o m m itte e s : -
L and D ra in a g e  
A d v iso ry  C om m ittee
F i s h e r i e s
A d v iso ry
C om m ittee
Member A p p o in ted
C um berland S o u th  and  W est 
C um berland
Eden and  D i s t r i c t
R . J . W. S la c k  
R .K . N ic h o ls o n
L a n c a s h i r e ,  L une, Wyre and  G.A. M a rtin  ;
F u rn e ss
S o u th  L a n c a s h ire  R. F a r r in g to n
M ersey and  W eaver M ersey and W eaver A. Jo n e s
14 . REPORT BY THE DIVISIONAL SCIENTIST 
ON FISHERIES ACTIVITIES
The D i v i s i o n a l  S c i e n t i s t  p r e s e n t e d  h i s  r e p o r t  on f i s h e r i e s  
a c t i v i t i e s  d u r in g  th e  p e r io d  b e tw een  1 s t  O c to b e r  and  3 1 s t  D ecem ber, 
1975.
The r e p o r t  i n c o r p o r a te d  i te m s  on th e  f o l lo w in g  m a t t e r s : -
(1) G e n e ra l F i s h e r i e s  M anagement
(2) S to c k in g
(3) B io lo g ic a l  Work
(4) F is h  M o r ta l i ty
Com pared w ith  th e  p r e v io u s  r e p o r t  t h e r e  h a d  
b e e n  a  r e d u c t io n  in  th e  num ber o f  f i s h  
m o r t a l i t i e s  i n  th e  a r e a  b u t  t h i s  h ad  b e e n  o f f ­
s e t  by th e  s c a l e  o f  o n e , nam ely , th e  d e s t r u c t i o n  
o f  b e tw e en  10 and  15 m ile s  o f  p r im e  f i s h e r y  in  
th e  R iv e r  W eaver by a s p i l l a g e  o f  c a u s t i c  soda  
fo l lo w in g  a  ro a d  t a n k e r  a c c i d e n t .  (T h is  
i n c i d e n t  i s  r e p o r t e d  s e p a r a t e l y  u n d e r m in u te  
16 o f  th e s e  m in u te s .)
(5) F i s h in g  -  G e n e ra l  Comments on S p o r t
The R e g io n a l  F i s h e r i e s  O f f i c e r  in fo rm e d  th e  C om m ittee t h a t  th e  
A u th o r i ty  h a d  j u s t  c o m p le te d  th e  l e a s e  o f  a  3 a c re  p o o l  n e a r  G a rs ta n g  
w h ich  w ou ld  s e r v e  a s  th e  f i r s t  s to c k  p o o l  f o r  th e  A u t h o r i t y 's  f i s h e r i e s  
a c t i v i t i e s .
1 5 . FISH MORTALITY IN RIVER DANE
A r e p o r t  was s u b m it te d  on a  f i s h  m o r t a l i t y  i n  th e  R iv e r  Dane w hich  
o c c u r r e d  on 2 6 th  A u g u s t, 1975 , when c o n t r a c t o r s  w o rk in g  a t  B r i t i s h  S a l t  
L im ite d ,  o f  M id d lew ich , w ere  lo w e r in g  th e  l e v e l  i n  a  t r e a tm e n t  lag o o n  
i n  an a t te m p t  t o  s e a l  s e v e r a l  l e a k s .  T he  s u p e r n a t a n t  l i q u o r  f lo w ed  i n to  
a  se c o n d  la g o o n  an d  gave r i s e  to  an  i n c r e a s e d  r a t e  o f  d i s c h a r g e  from  t h a t  
lag o o n  t o  S a n d e r s o n 's  B rook . The n a tu r e  o f  th e  d i s c h a r g e  was n o rm al b u t  
th e  flow  r a t e  was g r e a t e r  th a n  c o n s e n t  c o n d i t i o n s , g iv in g  r i s e  to  
a b n o rm a lly  h ig h  c h lo r id e  c o n c e n t r a t io n s  i n  th e  b ro o k , th e  R iv e r  C roco 
and  th e  R iv e r  D ane.
The A rea  B i o l o g i s t  and th e  D i s t r i c t  I n s p e c t o r a t e  S t a f f  h ad  
a t te m p te d  t o  a s s e s s  th e  damage to  th e  f i s h e r y  and  n e g o t i a t i o n s  w ith  
t h e  Company h a d  r e s u l t e d  i n  th e  B r i t i s h  S a l t  L im ite d  e n t e r i n g  i n t o  
n e g o t i a t i o n s  w i th  th e  A n g lin g  A s s o c ia t io n  and  c o m p e n sa tio n  h a v in g  b e e n  
a g re e d  a t  a  f i g u r e  o f  £ 1 ,0 0 0 .
16 . FISH MORTALITY IN RIVER WEAVER
A d e t a i l e d  r e p o r t  was s u b m it te d  on t h i s  m o r t a l i t y  and i n  in t r o d u c in g  
t h i s  i te m  th e  D i v i s io n a l  S c i e n t i s t  commented t h a t  t h i s  i n c i d e n t  h a d  
r e s u l t e d  i n  th e  l a r g e s t  f i s h  k i l l  i n  th e  a r e a  w i th in  th e  l a s t  f i v e  y e a r s .
The R iv e r s  D iv is io n  h a d  b e e n  n o t i f i e d  by C h e s h ire  C ounty  P o l i c e  on 
Monday, 3 rd  N ovem ber, 1975, o f  a  t a n k e r  a c c i d e n t  a t  S a n d fo rd  B r id g e , 
B ro o m h a ll, n e a r  N an tw ich , on th e  A530 ro a d  w hich  h a d  r e s u l t e d  i n  a 
l a r g e  am ount o f  c a u s t i c  so d a  e n t e r i n g  th e  r i v e r  v i a  th e  ro a d  d r a i n s .
C o - o p e ra t io n  b e tw een  th e  A u th o r i ty  s t a f f ;  B .P . C h em ica ls  
L im ite d  and  M e ss rs . S o m m erfie ld s  L im ite d  ( th e  ow ners o f  th e  
ta n k e r )  h a d  r e s u l t e d  in  n e u t r a l i s i n g  t h e  c a u s t i c  ' s l u g '  a t  
S h re w b r id g e . . 
17 . POSSIBLE ANGLING VENUES FOR THE NORTH WEST- DISABLED 
AND HANDICAPPED ANGLERS' ASSOCIATION
A t th e  l a s t  m e e tin g  o f  th e  C om m ittee  h e ld  on 22nd O c to b e r , 
1975 , t h e  R e g io n a l F i s h e r i e s  O f f i c e r  was a sk e d  to  c o n tin u e  h i s  
e n q u i r i e s  i n t o  p o s s ib l e  v en u es f o r  d i s a b l e d  and h a n d ic a p p e d  a n g le r s  
and  s u b m it a f u r t h e r  r e p o r t .
The S o u th e rn  D iv is io n  h a d  draw n th e  a t t e n t i o n  o f  th e  R e g io n a l 
F i s h e r i e s  O f f i c e r  to  a  p i c n i c  s i t e  a t  Alwen R e s e r v o i r  w h ich  was 
b e in g  d e v e lo p e d  j o i n t l y  by th e  F o r e s t r y  Com m ission and  Clwyd C ounty  
C o u n c i l .
E n q u i r ie s  h a d  i n d i c a t e d  t h a t  th e  m a jo r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
d e v e lo p m en t o f  th e  s i t e  r e s t e d  w ith  th e  F o r e s t r y  C om m ission who h a d  
p o i n te d  o u t  to  th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  O f f i c e r  th e  p o s s ib l e  d i f f i c u l t i e s  
t o  be  overcom e i n  m aking  th e  s i t e  a v a i l a b l e  to  d i s a b l e d  and  h a n d ic a p p e d  
a n g l e r s .
The R e g io n a l F i s h e r i e s  O f f i c e r  in fo rm e d  th e  C om m ittee t h a t  h e  
in te n d e d  to  v i s i t  th e  s i t e  t o  c o n f irm  w h e th e r  o r  n o t  i t  w ou ld  s e rv e  
a s  a  s u i t a b l e  v en u e .
18 . FISHING LICENCE DUTIES
A num ber o f  members o f  th e  C om m ittee  h a d  e x p re s s e d  t h e i r  c o n c e rn  
r e g a r d in g  th e  t im in g  o f  th e  p r e s s  r e l e a s e  o f  2 1 s t  N ovem ber, 1975, 
r e g a r d in g  th e  M i n i s t e r 's  a p p ro v a l ,  w i th  one m o d i f ic a t i o n ,  -to th e  new 
s t r u c t u r e  an d  s c a l e  o f  f i s h i n g  l i c e n c e  d u t i e s  w hich  came i n t o  f o r c e  on 
1 s t  J a n u a r y ,  1976. Wide c o v e ra g e  h a d  b e e n  g iv e n  in  th e  p r e s s  on  th e  
fo l lo w in g  day and r e s u l t e d  in  members o f  th e  p u b l i c  b e in g  made aw are 
o f  th e  f a c t s  b e f o r e  any o f f i c i a l  n o t i f i c a t i o n  h a d  b e e n  r e c e iv e d  by 
members on th e  L o c a l and  th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  C o m m ittee s .
Members w ere  a s s u r e d  t h a t  e v e ry  e n d e a v o u r  was made to  keep  them  
f u l l y  in fo rm e d  o f  a l l  d ev e lo p m en ts  in  th e  A u t h o r i t y 's  a c t i v i t i e s  and 
an  e x p la n a t io n  o f  th e  p a r t i c u l a r  c ir c u m s ta n c e s  s u rro u n d in g  th e  p r e s s  
r e l e a s e  and  th e  fo l lo w in g  n o t i f i c a t i o n  t o  members was g iv e n  i n  d e t a i l .
C oncern  was a l s o  e x p re s s e d  i n  c o n n e c t io n  w ith  th e  a p p a r e n t  l a c k  
o f  d i s t r i b u t o r s  o f  f i s h i n g  l i c e n c e s  i n  th e  C h e s h ire  a r e a  and  a l s o  th e  
a c t i o n  ta k e n  b y  a  l o c a l  T a c k le  D e a le r s  A s s o c ia t io n .  Members w ere  
a s k e d  t o  in fo rm  th e  A u th o r i ty  o f  th e  names and  a d d re s s e s  o f  any 
t a c k l e  d e a l e r s  who w ish e d  to  a c t  a s  a g e n ts  f o r  th e  A u th o r i ty  in  
d i s t r i b u t i n g  f i s h i n g  l i c e n c e s .
19 . "TAKING STOCK"
A t th e  l a s t  m e e tin g  o f  th e  L une, Wyre and F u rn e ss  F i s h e r i e s  
A d v iso ry  C om m ittee h e ld  on 2 0 th  O c to b e r ,  19 75 , th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  
O f f i c e r  was a s k e d  t o  r e p o r t  on th e  p r o g r e s s  made by th e  w a te r  
a u t h o r i t i e s  i n  im p le m e n tin g  th e  reco m m en d a tio n s  o f  th e  w o rk in g  p a r t y  
o f  t h e  A s s o c ia t io n  o f  R iv e r  A u t h o r i t i e s  c o n ta in e d  i n  th e  p u b l i c a t i o n  
"T a k in g  S to c k " .
F o r  t h e  b e n e f i t  o f  members o f  e a ch  L o c a l F i s h e r i e s  A d v iso ry
C om m ittee t h e  r e p o r t  was in c lu d e d  i n  t h e  agenda f o r  th e  c u r r e n t  
ro und  o f  m e e tin g s .
I t  was n o te d  t h a t  th e  N o rth  W est W ater A u th o r i t y ,  th e  S ou th  
W est W ate r A u th o r i ty  an d  to  some d e g re e  th e  N o rth u m b ria n  W ater 
A u th o r i ty  a p p e a re d  to  be  th e  o n ly  a u t h o r i t i e s  t a k in g  p o s i t i v e  s t e p s  
t o  i n c o r p o r a t e  th e  recom m endations o f  th e  w o rk in g  p a r t y .
20 , SEMINAR ON WATER CONDITIONS HARMFUL TO FISH LIFE
A t th e  l a s t  m e e tin g  o f  th e  C om m ittee h e ld  on 22nd O c to b e r , 1975 , 
i t  was r e s o lv e d  t h a t  th e  D i v i s io n a l  S c i e n t i s t  and  th e  R e g io n a l 
F i s h e r i e s  O f f i c e r  i n v e s t i g a t e  th e  p o s s i b i l i t y  o f  s t a g in g  a  se m in a r  
on w a te r  c o n d i t io n s  h a rm fu l t o  f i s h  l i f e ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  th e  b e n e f i t  
o f  a n g le r s .
A t' t h e  m e e tin g  o f  th e  R e g io n a l C om m ittee  i n  N ovem ber, 1975 , th e  
v iew  h a d  b e e n  e x p re s s e d  t h a t  su ch  a  s e m in a r  w ou ld  b e  o f  i n t e r e s t  to  
a n g le r s  i n  o t h e r  a r e a s ,  in  w h ich  c a s e  i t  m ig h t b e  p o s s ib l e  to  h o ld  a  
m e e t in g " in  th e  n o r th e r n ,  a s  w e l l  a s  th e  s o u th e r n ,  p a r t  o f  th e  r e g io n  
i f  s u f f i c i e n t  demand e x i s t e d .  F o r  t h i s  r e a s o n  th e  m a t te r  was b r o u g h t  
to  th e  a t t e n t i o n  o f  e a ch  o f  th e  o t h e r  L o c a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  
C om m ittees a t  t h i s  ro u n d  o f  m e e t in g s .  The L une, Wyre and  F u rn e s s  
and  S o u th  L a n c a s h ire  F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittees h a d  shown i n t e r e s t  
in  su c h  a  s e m in a r .
RECOMMENDED:
T h a t  a  s e m in a r  on th e  l i n e s  o u t l i n e d  b e  s ta g e d  a t  
t h e  B o lto n  H e a d q u a r te rs  o f  th e  N o r th  W est R eg ion  o f  th e  
N a t io n a l  F e d e r a t io n  o f  A n g le rs  on  th e  o c c a s io n  o f  t h e i r  
m e e tin g  on  2 4 th  A p r i l ,  19 76 , fo l lo w in g  w h ich  i t  c o u ld  be 
d e c id e d  w h e th e r  su ch  a  m e e tin g  w ould  b e  o f  i n t e r e s t  t o  a 
w id e r  s e c t i o n  o f  th e  a n g l in g  p u b l i c .
NORTH WEST WATER AUTHORITY 
REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE 
9 th  FEBRUARY, 1976 
MEMBERSHIP OF THE LOCAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEES
A t t h e  m e e tin g  o f  t h i s  C om m ittee  h e ld  on 2 1 s t  J u l y ,  1975 , 
i t  was r e s o lv e d  (M inute  No. 6) t h a t  th e  Eden and D i s t r i c t  
F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittee be  i n v i t e d  to  n o m in a te  a  member 
to  s e rv e  on t h a t  C om m ittee t o  r e p r e s e n t  th e  f i s h e r i e s  i n t e r e s t s  
i n  th e  B o rd e r  Esk a r e a .
The C hairm an o f  t h e  Eden and  D i s t r i c t  F i s h e r i e s  A d v iso ry  
C om m ittee i n v i t e d  th e  S t e e r in g  C om m ittee , e s t a b l i s h e d  t o  form  
a C o n s u l ta t iv e  A s s o c ia t io n  f o r  th e  B o rd e r  Esk a r e a ,  to  n o m in a te  
a  member an d  i t  was r e p o r t e d  t o  th e  m e e tin g  o f  th e  Eden and 
D i s t r i c t  Com m ittee on 1 3 th  J a n u a ry  t h a t  Mr. A .E .I .  B e e l o f  
12 H a l lp a th ,  Langholm , h a d  b e e n  n o m in a te d .
The C om m ittee a r e  a sk e d  to  ap p ro v e  th e  a p p o in tm e n t.
Mr. W. B i r k e t t ,  a member o f  th e  Eden and  D i s t r i c t  F i s h e r i e s  
A d v iso ry  C om m ittee and th e  P e n r i t h  A n g lin g  A s s o c ia t io n  d ie d  on 
1 6 th  D ecem ber, 1975.
The C om m ittee a r e  a sk e d  t o  a p p ro v e  th e  a p p o in tm e n t o f  a 
s u c c e s s o r  from  th e  P e n r i t h  a r e a  t o  th e  C om m ittee .
Mr. F.W. Sims who h a s  s e r v e d  on th e  M ersey and  W eaver 
F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittee as a  nom inee o f  th e  Salmon and T ro u t  
A s s o c ia t io n  h a s  r e s ig n e d  from  th e  C om m ittee due to  b u s in e s s  
p r e s s u r e s .
The C om m ittee a r e  a sk e d  t o  a p p ro v e  th e  a p p o in tm e n t o f  a 
s u c c e s s o r  by  th e  game f i s h  i n t e r e s t s .
NORTH WEST WATER AUTHORITY 
REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
9TH FEBRUARY,1976 
WORTHINGTON COARSE FISH UNIT
A t th e  l a s t  m ee tin g  o f  th e  C om m ittee h e ld  on 3 rd  Novem ber, 1975, 
i t  was recom mended (M inute No. 24) t h a t  th e  e s t im a te d  c o s t  o f  £ 1 ,4 0 0  
t o  a d a p t  th e  i n s t a l l a t i o n s  a t  W o rth in g to n  R e s e rv o i r  t o  s e rv e  as  a  c o a rs e  
f i s h  u n i t ,  be  a p p ro v e d , and t h a t  th e  work be  p u t  i n  h an d  a s  soon  as  
p o s s i b l e .
The W ater M anagement C om m ittee  ap p ro v ed  th e  recom m endation  on 1 7 th  
November 1975 , a s  d id  th e  A u th o r i ty  on 1 5 th  D ecem ber 1975.
Work i a  p ro c e e d in g  on th e  i n s t a l l a t i o n s ;  th e  i n l e t  and o u t l e t  p ip e s  
i n  t h e  s lo w  sa n d  f i l t e r s  hav e  b e e n  capped  o f f  and th e  g row th  c le a r e d  
from  th e  sa n d  b e d . The i n l e t  and o u t l e t  p ip e s  i n  t h e  s a n d  wash ta n k s  a re  
b e in g  s e a l e d  and  n e c e s s a ry  > r e p a i r s  a r e  b e in g  c a r r i e d  o u t .
I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  th e  w ork w i l l  be  c o m p le te d  by th e  end  o f  
F e b ru a ry  1976.
NORTH WEST WATER AUTHORITY 
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FISHING LICENCE DUTIES
1. Members w ere in fo rm e d  by  l e t t e r  on 1 s t  D ecem ber, 1975 ,
t h a t  th e  M in i s te r  o f  A g r i c u l t u r e ,  F i s h e r i e s  and Food h a d  
ap p ro v e d  th e  p ro p o se d  new s t r u c t u r e  and  s c a l e  o f  f i s h i n g  
l i c e n c e  d u t i e s  w ith  one m o d i f ic a t i o n :  th e  p ro p o se d  d u ty  o f  
£300 f o r  a  d raw , d r a f t  o r  s e in e  n e t  on th e  R iv e r  Eden b e in g  
amended t o  £150 .
2 . The d u t i e s  came i n t o  e f f e c t  on 1 s t  J a n u a r y ,  1976 , and 
th e  l i c e n c e s  f o r  1976 a t  th e  new s c a l e  o f  d u t i e s  w ere  in  
th e  h a n d s  o f  d i s t r i b u t o r s  b e f o r e  t h a t  d a te .
3. R e p o r ts  have  b e e n  r e c e iv e d  t h a t  th e  l i c e n c e s  a r e  s e l l i n g  
v e ry  w e l l  a lth o u g h  some in c o n v e n ie n c e  h a s  b e e n  s u f f e r e d  by 
th e  p u b l i c  i n  o b t a in in g  l i c e n c e s ,  i n  th e  s o u th  w e s t  o f  th e  
r e g io n ,  due t o  th e  r e f u s a l  o f  members o f  th e  M e rse y s id e  T a c k le  
D e a le r s  A s s o c ia t io n  to  s e l l  th e  l i c e n c e s .
NORTH WEST WATER AUTHORITY
REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE ,
9TH FEBRUARY, 1976
MANCHESTER WATER ORDER, 1966 -  
FISHERIES IMPROVEMENT WORK ON THE RIVER LEVEN
1. .The A u th o r i ty  on 3 rd  F e b ru a ry ,  1975 , ap p ro v e d  th e  recom menda­
t i o n s  o f  th e  C om m ittee c o n ta in e d  i n  M inute  No. 27 ( i )  t o  (v i)  
(1974-75) t h a t  w orks be  im p lem en ted  in  th e  R iv e r  Leven when i t  
was a l s o  a g re e d  t h a t  f u r t h e r  n e g o t i a t i o n s  b e  c a r r i e d  o u t  w ith
Mr. D. W hile r e g a r d in g  th e  p o s s i b l e  r e s t r i c t i o n  on h i s  a b s t r a c t i o n  
from  th e  R iv e r  Leven a t  E e ls  Dam, H a v e r th w a i te , d u r in g  th e  m onths 
o f  J u l y ,  A ugust and S ep tem ber f o r  pow er g e n e r a t in g  p u r p o s e s .
2 . I t  was r e p o r t e d  t o  th e  l a s t  m e e tin g  o f  t h i s  C om m ittee on 
3 rd  N ovem ber, 1975 , t h a t  a g re e m e n t h a d  b e e n  re a c h e d  in  p r i n c i p l e  
w i th  Mr. W hile  f o r  an i n i t i a l  t r i a l  p e r io d  f o r  c e s s a t i o n  o f  
a b s t r a c t i o n  d u r in g  th o s e  t h r e e  m onths in  1976, s u b je c t  t o  c e r t a i n  
r e l a x a t i o n s  i n  p e r io d s  o f  h ig h  f lo w . C om pensation  w ould  b e  p a y a b le  
i n  r e s p e c t  o f  l o s s  o f  incom e d u r in g  th e  p e r io d .
3 . B e fo re  any a g re e m e n t c o u ld  be  draw n up i t  was n e c e s s a r y  t o  
o b t a i n  f u r t h e r  in fo r m a t io n  r e g a r d in g  th e  m ethod o f  a s s e s s in g  
Mr. W h ile 's  l o s s  o f  incom e. In fo r m a t io n  was a l s o  r e q u i r e d  on 
r i v e r  f lo w s ,  by  means o f  g a u g in g , i n  o r d e r  t h a t  a  c o m p le te  s t a t i s t i ­
c a l  a n a ly s i s  c o u ld  b e  o b ta in e d  o f  th e  f lo w  f r e q u e n c ie s  i n  th e  r i v e r  
o v e r  a  ra n g e  w hich  w ould  a f f e c t  t h e  movement o f  m ig r a to r y  f i s h .  
W h ils t  t h e  l a t t e r  e x e r c i s e  h a s  now b e e n  c o m p le te d  i t  h a s  n o t  b e e n  
p o s s ib l e  t o  f i n a l i s e  th e  f i n a n c i a l  d e t a i l s .
H ow ever, th e  f lo w  a n a ly s i s  h a s  e n a b le d  th e  b e n e f i t  t o  f i s h e r i e s  
t o  b e  a s s e s s e d  on an o b j e c t iv e  b a s i s .  Two schem es w ere  c o n s id e r e d : -
Scheme 'A '
( i )  No a b s t r a c t i o n  when r i v e r  flow  was l e s s  th a n  
60 m .g .d . ;
( i i )  A b s t r a c t io n ,  l e a v in g  a minimum r e s i d u a l  f lo w
o f  60 m .g .d .  w i th in  t h e  flow  ra n g e  60 -175  m .g .d . ;
( i i i )  No a b s t r a c t i o n  a t  f lo w s  b e tw een  175 and  250 m .g .d . 
( th e  optimum ra n g e  f o r  t h e  movement o f  s a lm o n ) ;
( iv )  A b s t r a c t io n  u p to  t h e  f u l l  l i c e n s e d  am ount
(121 m .g .d .)  a t  f lo w s  above 250 m .g .d . e n s u r in g  
a  r e s i d u a l  flow  o f  250 m .g .d .
Scheme 'B '
A b s t r a c t io n  s u b je c t  o n ly  t o  th e  e x i s t e n c e  o f  a
r e s i d u a l  f lo w  o f  200 m .g .d .  o v e r  E e ls  Dam.
4 . C om parison  o f  th e  two schem es showed t h a t ,  a s  f a r  a s  th e  
b e n e f i t  t o  movement o f  f i s h  was c o n c e rn e d , th e  schem es w ere  com­
p a r a b l e .  Scheme 'A ' w ould  m in im ise  t h e  c o m p e n sa tio n  p a y a b le  b u t  
i t  w ould  p ro b a b ly  be  d e s i r a b l e  t o  m o to r is e  th e  s l u i c e  g a te s  in  
v iew  o f  t h e i r  more f r e q u e n t  o p e r a t io n .  T hese  w orks w ould  n o t
b e  r e q u i r e d  in  Scheme ' B1. The e f f e c t  o f  t h e  r e d u c t io n  o f  a b s t r a c ­
t i o n  w ould  b e  t o  i n c r e a s e  th e  num ber o f  days a v a i l a b l e  f o r  salm on 
movement from  6 t o  17 and f o r  s e a  t r o u t  from  18 t o  66. How ever, 
r e s e a r c h  w ork c a r r i e d  o u t  by  th e  W ater R e so u rc e s  B oard  on a c tu a l  
movement o f  f i s h  in  th e  r i v e r  h a s  shown t h a t  th e  f re q u e n c y  o f  
movement a s  a g a i n s t  p r e d i c t e d  movement i s  69%. The b e n e f i t s  
t h e r e f o r e  a r e  re d u c e d  i n  p r a c t i c e  t o  8 day s and  34 day s r e s p e c t i v e l y .
5 . The R e g io n a l F i s h e r i e s  O f f i c e r ,  i n  c o n s u l t a t i o n  w ith  t h e  A rea 
F i s h e r i e s  O f f i c e r ,  h a s  c o n c lu d e d  t h a t ,  p r o v id in g  th e  p h y s ic a l  w orks 
i n  th e  r i v e r  p r o c e e d ,  th e  b e n e f i t  t o  s e a  t r o u t  s to c k s  from  re d u c e d  
a b s t r a c t i o n  i s  m a r g in a l ,  t h e  a d v a n ta g e s  b e in g  a lm o s t e x c lu s iv e  to  
a n g l in g .  The s i t u a t i o n  r e g a r d in g  salm on  i s  r a t h e r  d i f f e r e n t  b u t  
m u st b e  a s s e s s e d  a g a i n s t  th e  l i k e l y  c o s t  o f  c o m p e n sa tio n .
6 . I f  t h e  c o n t r o l  s l u i c e s  w ere t o  be  m o to r is e d ,  a s  s u g g e s te d  by 
Mr. W h ile , t h e  c a p i t a l  c o s t  w ou ld  b e  o f  th e  o r d e r  o f  £ 7 ,5 0 0  and 
c o u ld  n o t  be recom m ended f o r  a t r i a l  e x e r c i s e .  F u r th e r  d e t a i l s  
w ould  b e  r e q u i r e d  from  th e  A b s t r a to r  i n  o r d e r  t o  r e c o n c i l e  c e r t a i n  
d i f f e r e n c e s  in  t h e  f i g u r e s  r e l a t i n g  t o  pow er g e n e r a t io n  b e f o r e  an 
a g re e m e n t c o u ld  b e  d r a f t e d  w hich  c o u ld  i n c o r p o r a t e  a  fo rm u la  r e l a t i n g  
t o  c o m p e n sa tio n  w h ich  w ould  c l e a r l y  d e f in e  th e  A u t h o r i t y 's  com m it­
m en ts  .
7 . A m a jo r  p o i n t  made a t  th e  R iv e r  Leven Sub-C om m ittee  m e e tin g  
on 3 0 th  D ecem ber, 1974 , was t h e  n eed  f o r  any w orks o r  c o m p en sa to ry  
a rra n g e m e n ts  t o  r e p r e s e n t  g e n u in e  'v a lu e  f o r  m o n ey '. T h is  
c r i t e r i o n  h a s  a l r e a d y  b e e n  a p p l i e d  i n  a s s e s s in g  th e  need  f o r  
p h y s i c a l  w orks in  th e  r i v e r  f o r  f i s h e r i e s  im provem en t. The com­
m encem ent o f  t h e s e  w orks u n d e r  th e  M a n c h e s te r  W ater O rd e r , 1966, 
was d e f e r r e d ,  a f t e r  c o n s u l t a t i o n  w ith  l o c a l  m em bers, p e n d in g  th e  
outcom e o f  th e  i n i t i a l  a p p ro a c h e s  t o  Mr. W h ile .
The w orks in c lu d e  r e p la c e m e n t  o f  t h e  e l e c t r i c  f i s h  s c r e e n  on 
th e  t u r b i n e  t a i l - r a c e ,  im provem ent o f  th e  f i s h  p a s s  a t  A in s w o r th 's  
Dam, B ack b arro w , and  th e  c o n s t r u c t i o n  o f  ch e ck  w e ir s  in  th e  r i v e r  
a t  v a r io u s  p o i n t s  b e tw een  Newby B rid g e  and E e ls  Dam. T h ese  w orks 
w ere  a l l  in c lu d e d  in  th e  o r i g i n a l  program m e w h ich  was p r e p a r e d  
b e f o r e  a t t e n t i o n  was fo c u s e d  on th e  p o s s i b i l i t y  o f  n e g o t i a t i n g  th e  
c e s s a t io n  o f  a b s t r a c t i o n  a t  E e ls  Dam.
8 . T h ese  s e v e r a l  p r o j e c t s  w i l l  go a h e a d , l e a v in g  th e  q u e s t io n  o f  
t h e  re m a in in g  ch eck  w e i r s ,  e t c . ,  i n  th e  l e n g th  be tw een  E e ls  Dam and 
th e  t a i l  r a c e  t o  be  d e a l t  w ith  when a d e c i s io n  on th e  a b s t r a c t i o n  
h a s  b e e n  r e a c h e d . The C om m ittee i s  i n v i t e d  t o  d e c id e  w h e th e r  o r  
n o t  th e y  w ish  t o  p u r s u e ,  a t  th e  p r e s e n t  t im e ,  th e  p r o p o s a ls  o u t l i n e d  
i n  p a ra g ra p h  6 a b o v e .
NORTH WEST WATER AUTHORITY 
REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE 
9 th  FEBRUARY, 1976 
PROPOSED NEW CODE OF FISHERY BYELAWS
A t th e  l a s t  m e e tin g  o f  th e  C om m ittee h e ld  on 3 rd  N ovem ber, 
1975 , i t  was r e s o lv e d  (M inute No. 30) t h a t  p ro p o se d  by e law  
No. 7 -  P r o h ib i t i o n  o f  N e t t in g  -  be  amended to  a llo w  th e  u se  
o f  d raw , d r a f t  o r  s e in e  n e t s  in  t h a t  p a r t  o f  th e  R iv e r  Eden 
w h ich  l i e s  b e tw een  O ld  S a n d s f i e ld  and  th e  w e ir  s i t u a t e d  on th e  
r i v e r  im m e d ia te ly  u p s tre a m  o f  th e  r a i lw a y  b r id g e  o v e r  th e  r i v e r  
a t  E t t e r b y .
I t  was f u r t h e r  r e s o lv e d  t h a t  an a t te m p t  b e  made to  e x te n d  
th e  g e n e r a l  p r o h i b i t i o n  o f  n e t t i n g  in  th e  r i v e r  dow nstream  o f  
th e  w e i r .
E n q u i r i e s  hav e  r e v e a le d  t h a t  i t  w ou ld  b e  e x tre m e ly  u n l ik e ly  
t h a t  any f u r t h e r  p r o h i b i t i o n  dow nstream  o f  th e  w e ir  c o u ld  b e  
o b ta in e d  a s  th e  a n c ie n t  n e t t i n g  r i g h t s  a p p e a r  to  e x te n d  t o  th e  
w e i r .  F u r th e rm o re  th e  w e i r  does p ro v id e  a  c l e a r  and  s p e c i f i c  
b o u n d a ry  t o  th e  n e t t i n g  l i m i t s .
The C hairm an o f  th e  Eden and  D i s t r i c t  F i s h e r i e s  A d v is o ry  
C om m ittee h a s  s u p p l i e d  a l i s t  o f  f i s h e r y  ow ners u p s tre a m  o f  
C a r l i s l e ,  who h av e  now b een  n o t i f i e d  i n d i v i d u a l l y  o f  th e  
A u t h o r i t y 's  i n t e n t i o n s  in  t h i s  r e s p e c t .
The p r o p o s a ls  w i l l  b e  p u b l is h e d  i n  t h e  London G a z e t te  and 
th e  p r e s s  d u r in g  F e b ru a ry  and  c o p ie s  o f  th e  n o t i c e  w i l l  b e  s e rv e d  
on p u b l i c  a u t h o r i t i e s  c o n c e rn e d .
NORTH WEST WATER AUTHORITY 
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SEMINAR ON WATER CONDITIONS HARMFUL TO FISH LIFE
1. A t t h e  l a s t  m e e tin g  o f  th e  C om m ittee h e ld  on 3 rd  N ovem ber, 
1975 , r e f e r e n c e  was made t o  th e  r e s o l u t i o n  (M inute  No. 5 , 
2 2 .1 0 .7 5 )  o f  th e  M ersey and  W eaver F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittee 
w h e re in  i t  was a g re e d  t h a t  th e  D i v i s io n a l  S c i e n t i s t ,  th e  
R e g io n a l F i s h e r i e s  O f f i c e r  and th e  B i o l o g i s t  i n v e s t i g a t e  th e  
p o s s i b i l i t y  o f  h o ld in g  a  s e m in a r  on th e  d e te c t i o n  and r e c o g n i t i o n  
o f  symptoms l e a d in g  to  w a te r  c o n d i t io n s  u n l iv a b le  by f i s h  l i f e .
2 . The C om m ittee a g re e d  t h a t  c o n s id e r a t io n  b e  g iv e n  t o  th e  
v a lu e  o f  s i m i l a r  s e m in a rs  th ro u g h o u t  th e  r e g io n  and a p r o g r e s s  
r e p o r t  b e  s u b m it te d  to  t h i s  m e e tin g . The m a t te r  was t h e r e f o r e  
b r o u g h t  to  th e  a t t e n t i o n  o f  each  L o c a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  
C om m ittee .
3. The S o u th  and  W est C um berland  an d  Eden and D i s t r i c t  
C om m ittees w ere  o f  th e  o p in io n  t h a t  i n i t i a l l y  th e  se m in a r  
s h o u ld  be  s ta g e d  i n  th e  s o u th  o n ly .
The S o u th  L a n c a s h ire  and L une, Wyre and F u rn e s s  s u p p o r te d  
th e  s t a g i n g  o f  a s e m in a r  i n  th e  S o u th  L a n c a s h ire  a r e a .
4 . T h ese  v iew s w ere  conveyed  to  th e  M ersey and  W eaver 
F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittee a t  t h e i r  m e e tin g  h e ld  on 2 0 th  
J a n u a r y ,  1976 , when i t  was recom m ended (M inute No. 20) t h a t  a 
s e m in a r  on w a te r  c o n d i t io n s  h a rm fu l t o  f i s h  l i f e  b e  s ta g e d  a t  
t h e  B o lto n  H e a d q u a r te rs  o f  th e  N o rth  W est R eg ion  o f  th e  N a t io n a l  
F e d e r a t io n  o f  A n g le rs  on th e  o c c a s io n  o f  t h e i r  m e e tin g  on 2 4 th  
A p r i l ,  1976 , fo l lo w in g  w hich  i t  c o u ld  b e  d e c id e d  w h e th e r  su c h  a  
s e m in a r  w ou ld  be  o f  i n t e r e s t  t o  a  w id e r  s e c t i o n  o f  th e  a n g lin g  
p u b l i c .
5 . The C om m ittee a r e  t h e r e f o r e  a sk e d  t o  ap p ro v e  th e  a rra n g e m e n ts  
p ro p o s e d  ab o v e .
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HEYSHAM AND LANCASTER SEWAGE DISPOSAL
A schem e was p r e p a r e d  p r i o r  t o  r e o r g a n i s a t i o n ,  by th e  p r e ­
d e c e s s o r  a u t h o r i t i e s ,  f o r  th e  m ajor' r e s e w e r in g  o f  Heysham w hich  
in v o lv e d  d i s c h a r g in g  in to ' t h e  Lune e s tu a r y  from  t r e a tm e n t  w orks 
to  b e  c o n s t r u c te d  a t  N o rth  Farm on th e  n o r th  s id e  o f  th e  Lune 
e s tu a r y .
The sew age from  L a n c a s te r  i s  d is c h a r g e d  from  h o ld in g  ta n k s  
on  th e  R iv e r  Lune a t  S to d d a y , Ik  m ile s  dow nstream  o f  th e  p ro p o se d  
Heysham t r e a t e d  e f f l u e n t  o u t f a l l  and p r i o r  t o  r e o r g a n i s a t i o n  th e  
n e e d  f o r  new t r e a tm e n t  w orks a t  S to d d ay  h a d  b e e n  r e c o g n is e d .
I t  was c o n s id e r e d  by  th e  A u t h o r i t y 's  W ater M anagement 
C om m ittee i n  M arch, 1975 , t h a t  a  schem e f o r  t r e a t i n g  Heysham and 
L a n c a s te r  sew age t o g e t h e r ,  w ould  o f f e r  a more s a t i s f a c t o r y  s o l u t i o n  
e c o n o m ic a l ly ,  e n v ir o n m e n ta l ly  an d  f o r  e f f i c i e n c y  o f  o p e r a t io n  th a n  
th e  c o n s t r u c t i o n  o f  s e p a r a te  t r e a tm e n t  w o rk s . A schem e w i l l  b e  
p r e s e n t e d  to  th e  n e x t  m e e tin g  o f  th e  W ater M anagement C om m ittee on 
2 3 rd  F e b r u a r y , 1976 , f o r  th e  t r e a tm e n t  o f  th e  com bined flo w  from  
Heysham and L a n c a s te r .
The t r e a tm e n t  w orks p ro p o s e d  a r e  f o r  th e  p r o v i s io n  o f  p r e ­
l im in a r y ,  p r im a ry  and  s lu d g e  t r e a tm e n t  f a c i l i t i e s  a t  S to d d a y , t o ­
g e th e r  w i th  i n c r e a s i n g  th e  c a p a c i ty  o f  th e  e x i s t i n g  t i d a l  s to r a g e  
t a n k s .  The p u rp o s e  b e in g  to  d e a l  w i th  th e  sew age flo w  r e s u l t i n g  
from  th e  Heysham m ain d r a in a g e  schem e, t o g e t h e r  w i th  th e  e x i s t i n g  
flo w  from  L a n c a s t e r ,  t o  a c h ie v e  an o v e r a l l  economy in  t r e a tm e n t  
c o s t s ,  t o  p r e v e n t  any u n a c c e p ta b le  d e t e r i o r a t i o n  o f  w a te r  q u a l i t y  
in  th e  e s tu a r y  and  t o  em bark on  a  c o u rs e  o f  a c t i o n  w ith  a  v iew  to  
th e  im provem ent o f  w a te r  q u a l i t y  in  th e  e s tu a r y ,  
i''
The W ater M anagement C om m ittee w i l l  a l s o  be  c o n s id e r in g  th e  
d i s c h a r g e  c o n s e n t  c o n d i t io n s  r e l a t i n g  to  th e  t r e a t e d  e f f l u e n t  d i s ­
c h a rg e  an d  th e  s to rm  d is c h a r g e  r e s u l t i n g  from  th e  Heysham m ain 
d r a in a g e  schem e.
A t a  m e e tin g  h e ld  in  L a n c a s te r  d u r in g  November l a s t ,  th e  
d e t a i l s  o f  th e  p r o p o s a ls  w ere d i s c u s s e d  w ith  th e  C hairm an o f  th e  
L une, Wyre an d  F u rn e ss  F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittee and  two members 
d i r e c t l y  a s s o c i a t e d  w ith  th e  Lune e s tu a r y  and a t  th e  m e e tin g  h e ld  
on 1 9 th  J a n u a r y ,  1976, th e  A d v iso ry  C om m ittee w ere  i n v i t e d  t o  make 
t h e i r  o b s e r v a t io n s  on th e  p r o p o s a ls  f o r  c o n s id e r a t io n  by  t h i s  
C om m ittee .
The L une, Wyre and  F u rn e ss  F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittee r e ­
s o lv e d  (M inute  No. 18) t h a t  th e  f o l lo w in g  o b s e r v a t io n s  b e  made to  
t h i s  C om m ittee  f o r  su b m is s io n  t o  th e  W ater M anagement C o m m itte e : -
" (1 )  The C om m ittee welcom e th e  A u t h o r i t y 's  view  t h a t  a 
c o m p reh en siv e  s o l u t i o n  s h o u ld  b e  found  f o r  th e  
sew age d i s p o s a l  p ro b le m s i n  th e  L a n c as te r/H e y sh a m  
a r e a .
(2) P ro v id e d  t h a t  th e  a p p r o p r i a t e  t r e a tm e n t  i s  g iv e n  
a t  S to d d a y , th e  C om m ittee e n d o rs e  a f i n a l  schem e 
b a s e d  on t h i s  s i t e .
(3) The p r o p o s a l  to  c a r r y  o u t  th e  c o n s t r u c t io n  o f  
p r e l im in a r y ,  p r im a ry  and s lu d g e  t r e a tm e n t  
f a c i l i t i e s  i s  th e  minimum t h a t  th e  C om m ittee 
w ou ld  f i n d  a c c e p ta b le .
(4) The C om m ittee a r e  c o n s id e r a b ly  c o n c e rn e d  r e g a r d in g  
th e  t im in g  o f  a d d i t i o n a l  d i s c h a r g e s  t o  th e  S to d d ay  
s i t e  by v i r t u e  o f  th e  w orks a t  p r e s e n t  b e in g  p r o ­
p o s e d  and  u rg e  t h a t  e v e ry  e f f o r t  be  made t o  c o n tin u e  
th e  p r e s e n t  sy s te m  u n t i l  t h e  S to d d ay  w orks a r e  en ­
l a r g e d .  "
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NORTH WEST DISABLED AND HANDICAPPED ANGLERS ASSOCIATION
A l e t t e r  h a s  b e e n  r e c e iv e d  from  Mr. L. C u r ra n , th e  S e c r e ta r y  o f  th e  
N o rth  W est D is a b le d  and  H and icapped  A n g le rs  A s s o c ia t io n  e x p r e s s in g  h i s  
c o n c e rn  a t  th e  i n c r e a s e  i n  t h e  d u ty  t o  £ 1 .0 0  f o r  a f r e s h w a te r  f i s h i n g  
l i c e n c e .
Mr. C u rra n  s t a t e s  t h a t  80% o f  th e  members o f  th e  A s s o c ia t io n  do 
n o t  w ork and  h e  f e a r s  t h a t  th e  members w i l l  n o t  be  a b le  t o  a f f o r d  th e  
c o s t  o f  th e  l i c e n c e  w h ich  w ould d r iv e  th e  A s s o c ia t io n  from  a n g lin g  
a l t o g e t h e r .
A t the; p r e s e n t  t im e  m ost o f  th e  A n g lin g  C e n tre s  i n  t h e  N o rth  W est 
a llo w  th e  A s s o c ia t io n  f r e e  f i s h i n g  on t h e i r  w a te r s  and Mr. C u rra n  r e q u e s t s  
t h a t  t h e  A u th o r i ty  c o n s id e r  w h e th e r  a n y th in g  can  b e  done t o  a s s i s t  members 
o f  t h e  A s s o c ia t io n .
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MEETINGS OF FISHERIES ADVISORY COMMITTEES 1976-77
The C hairm an o f  th e  C om m ittee w i l l  r e p o r t  v e r b a l ly  
on t h i s  m a t te r  a t  th e  m e e tin g .
